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Abstract             
This study examines the use of metaphors in three texts written by different Danish authors. 
All three authors have portrayed the conditions of workers as well as the working class in general. 
By the use of linguistic theories we will analyse the metaphors present in the texts, and hereby try to 
uncover the significance of these in literary representations. In addition to this we will explore if the 
societal conditions present in the various periods has an influence on the portrayal of the working 
class, and furthermore if the portrayal differs through history. We will examine the periods in gene-
ral and include the metaphors as well to validate the main points of the texts. Considering the 
examination and analysis we conclude that metaphors are created by the author, with the intent to 
create an understanding for the given time and subject. Therefore the metaphor can not be conside-
red as an isolated entity but must be understood in the context of the time. 
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Indledning  
I sproget lever metaforen, men metaforen bør ikke kun ses som værende et retorisk eller po-
etisk virkemiddel. De fleste ville formodentligvis, uden større omtanke, mene, at metaforer er irre-
levante for vores daglige virke. Men metaforen spiller en fremtrædende rolle i vores samfund, og 
den er en del af vores daglige liv, om vi er bevidste om det eller ej. Når vi åbner en bog, holder en 
tale eller har en diskussion, vil metaforen være til stede. Derfor ville et kig på metaforen som et 
vigtigt element i beskrivelsen af arbejderklassen være relevant.     
  I dette projekt vil vi undersøge arbejderklassens fremstilling, med fokus på nogle af 
disse metaforer. Derfor vil der komme en redegørelse af metaforteori, der er skrevet på baggrund af 
Mark Johnson & George Lakoff, samt Zoltan Kövecses’ arbejde med metaforområdet.   
  Til fremstillingen af arbejderklassen arbejder vi ud fra følgende perioder; 1880’erne, 
1940’erne og 1970’erne. Som repræsentanter for disse perioder har vi valgt tre tekster. Til at fortæl-
le om 1880’erne, har vi valgt Henrik Pontoppidans novelle “Naadsensbrød”. Til 1940’erne har vi 
valgt et digt af Oskar Hansen, med titlen “Drej ned ad Sidegaden” og til at fortælle om 1970’erne 
har vi valgt digtet “Dine hænder” af Birgith Heintze.      
 For at få en bedre forståelse af de valgte teksters kontekst, vil vi redegøre for de tre perioder, 
som teksterne er skrevet i. I forlængelse af hver periode vil en analyse af den dertilhørende tekst 
hjælpe os til at kigge på hvordan arbejderens liv bliver fremstillet, samt de vilkår arbejderne lever 
under. Herunder vil der være en analyse af udvalgte metaforer, samt deres betydning i konteksten. 
Dernæst vil vi diskutere fremstillingen af arbejderens liv og livsforudsætninger, samt det perspektiv 
teksterne er skrevet ud fra, og desuden diskutere udvalgte metaforers betydning.  
 
Motivation 
Dette projekt kom af en interesse i sproget, og hvordan man kan anskue miljøets påvirkning 
af sproget. Ikke nødvendigvis geografisk miljø men det kulturelle miljø forbundet med klasseskel 
og samfundslag. I denne påvirkning kan man anskue mange lingvistiske og retoriske virkemidler. 
Vi har i vores opgave valgt at sætte fokus på metaforer i litteraturen, da metaforer ikke bare er et 
poetisk og retorisk virkemiddel, men en stor del af det almene hverdagssprog. Metaforer er med til 
at strukturere vores begrebssystem, og spiller således en stor rolle i vores opfattelse af verden, bl.a. 
måden vi tænker og tolker vores møder med andre mennesker. Disse møder formidles og forstås 
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gennem brug af idiomer og billedsprog. Metaforens betydning og påvirkning er derfor central for 
dette projekts fokus. Vores primære motivation er, at undersøge hvilke sidestillinger poeter og for-
fattere har brugt igennem tiden, for at skildre deres syn på tilværelsen. For at undgå kulturelle for-
skelle, der kunne påvirke vores analyse af teksterne, har vi udvalgt danske tekster, frem for frem-
medsprogede. Inden for den danske litteratur har vores fokus ligget på arbejderlitteraturen. Gennem 
arbejderlitteraturen kan vi følge en befolkningsgruppe over en længere tidsperiode, og se hvordan 
de metaforer der er med til at danne deres begrebssystem udvikler og ændrer sig, over de hundrede 
år vores tre tekster strækker sig over. Gennem læsning af vores tre udvalgte tekster kan vi se, at for-
fatterne bruger metaforer til at belyse arbejdernes muligheder og begrænsninger. Det historiske 
aspekt af projektet skulle vise, gennem analyser af metaforer, hvilken udvikling der er sket. Ved 
hjælp af nedslag i historien, ønskede vi at forske i eventuelle udviklinger, ændringer og gennemgå-
ende metaforer, der følger arbejderlitteraturen igennem den tidsramme, vi havde sat for teksterne. 
Vi synes, det er spændende at se arbejdernes fremstilling gennem metaforer brugt i arbejderlitteratu-
ren.  
Problemformulering           
 Hvilken betydning har metaforer, historisk set, for den litterære fremstilling af arbejderklas-
sen?  
 
Problemfelt 
Metaforer spiller en stor rolle i vores hverdag. De kan bruges æstetisk, kunstnerisk eller så-
gar i en simpel humoristisk sammenhæng. Men hvad er en metafor? Ifølge sprogforskerne Lakoff, 
Johnson og Kövecses er en væsentlig del af metaforens funktion at sidestille et begreb med et lig-
nende begreb for at skabe en forståelse for det oprindelige. Vi vil i denne opgave beskæftige os med 
brugen af de metaforer, der er brugt til at fremstille arbejderklassen fra det moderne gennembrud og 
100 år frem. Arbejderklassen er et udtryk for et særligt hierarki, der er opstået efter industrialiserin-
gens indtog, og som værende en betegnelse for de arbejdere, der eksempelvis stod i fabrikkernes 
maskinhaller og ikke sad på kontorerne. At bruge en metafor kan være med til at skabe en bedre 
indsigt i de givne forhold, ligesom den skaber en dybere forståelse af forfatteren og dennes perspek-
tiv. Derfor kan man spørge, hvorvidt samtiden har en indvirkning på forfatternes brug af metaforer. 
For at afdække dette, har vi valgt at fokusere på tekster spredt over et århundrede, der alle tager 
udgangspunkt i arbejderklassen.          
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   Hvilken betydning har det for udtrykket, at man har valgt at bruge en meta-
for? Benyttedes metaforer af arbejderklassen for at finde en fælles rolle og et fællesskab i samfun-
det? Vi vil se på, hvorvidt forfatteren, ved at bruge metaforer, beskriver tidens tendenser, eller om 
det udelukkende er forfatterens eget synspunkt, der kommer frem via dennes billedlige fremstilling. 
Vi vil også undersøge, om dette gør en forskel for teksten og beskrivelsen af arbejderklassen, hvor-
vidt forfatteren er fra samme klasse, eller om denne repræsenterer en anden klasse. Vi vil arbejde 
med forskelle, kontinuitet og udvikling inden for brugen af metaforen i fremstillingen af arbejder-
klassen. Har måden at bruge metaforer på ændret sig op gennem tiden? Er der forskel på, hvordan 
forfatteren bruger metaforen til at beskrive sin virkelighed i forskellige typer tekster? I forlængelse 
af det er det interessant at undersøge, om metaforens rolle ændrer sig, alt efter hvem modtageren er? 
Er en metafor en afstandstagen og en pyntet formulering af det ellers ordinære og gennemsnitlige, 
eller er det en måde at præcisere og uddybe en given situation på? Vi vil bruge de forskellige tekster 
til at undersøge forskelle og ligheder i metaforens rolle i henholdsvis 1880’erne, 1940’erne og 
1970’erne.            
 Vores primære mål er at afdække, hvordan brugen af metaforer hjælper læseren til at forstå. 
For at dette mål skal kunne nås, har vi valgt tre tekster, der adskiller sig fra hinanden, både i tid, 
type og tema. De beskriver således tre forskellige aspekter af arbejderens liv, og de supplerer derfor 
hinanden. Det er netop på baggrund af dette, at valget er faldet på disse tre tekster. De repræsenterer 
hver deres tid, hvilket gavner forståelsen for metaforens udvikling gennem historien, samt hvert 
deres tema, så vi ikke kun fokuserer på én side af arbejderens tilværelse. Dermed kan vi også under-
søge, om der er forskel på metaforen, alt efter hvilket forhold den skal beskrive. Dette vil betyde, at 
vi i sidste instans kan konkludere på en mere fyldestgørende og repræsentativ måde. 
 
Projektteknik 
Progressionskurset ‘Projektteknik’ har hjulpet os under en masse overvejelser i forbindelse 
med vores projekt. Ved udformningen af vores problemformulering brugte vi for eksempel værktø-
jet brainstorming til at undersøge, hvor meget viden vi havde inden for metaforernes område gene-
relt, og reflektere over hvilken viden, vi gerne ville tilegne os. Dette skærpede vores interesse for 
metaforerne og hjalp os til at udforme vores problemformulering. I forbindelse med problemformu-
leringens udformning, havde vi nogle overvejelser, om hvorvidt vi skulle inddrage en engelsk tekst 
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og dermed undersøge amerikanske metaforer i lyrik, da dette var en interesse for nogle af gruppe-
medlemmerne. Via dialog blev vi enige om, at dette ville være en hindring for vores projekt. Dette 
er et eksempel på en af de mange overvejelser, vi sammen har haft, om hvor dette projekt skulle 
føres hen og om hvordan vi via dialog og forventningsafstemning nåede til enighed. Da projektet er 
en længere proces, som konstant er i udvikling, var dialog og forventningsafstemning en alminde-
lighed i vores samarbejde i projektet. Gennem projektarbejdet har vores vejleder været os meget 
behjælpelig. Med hendes vejledning fandt vi litteratur, som vi delte ud efter interesse. På baggrund 
af dette skrev vi vores redegørelse, hvor vi hver især skrev om noget der interesserede os.  
   Efter dimensionskursernes afslutning skærpedes arbejdets intensitet omkring 
projektet. I denne forbindelse besluttede vi os for at tage i sommerhus for på den måde bedre, at 
kunne kommunikere vedrørende vores analyser af de tre valgte tekster. Under intensivperioden ar-
rangerede vi ligeledes at mødes så ofte som muligt, samt et ugentligt møde med vores vejleder. For 
at strukturere disse møder sørgede vi for, at vi på forhånd havde en dagsorden sendt til vores vejle-
der, inkl. spørgsmål og det materiale vi gerne ville have vores vejleders kommentarer på.  Ligeledes 
har vi bestræbt os på at få lavet et referat efter hvert møde.      
 Kigger vi på, hvad vi kunne have gjort bedre, ville det have været en fordel for os, at have 
taget hul på projektet tidligere. Det ville have været en lettelse, hvis redegørelsen allerede var fær-
dig, før vi gik ind i intensivperioden, men vi er naturligvis også klar over, at dimensionskurserne 
skulle afsluttes ordentligt, før vi som gruppe kunne samle os om at skrive intensivt.  
Metode og teori 
Kilde- og litteraturvalg 
 Da vi vil undersøge, hvordan arbejderklassen er fremstillet gennem metaforer, har der været 
mange forskellige valgmuligheder mht. tekster. Det vigtigste er, at det er en god forfatter, der kan 
finde ud af at male og lege med sproget. Vi har ligeledes kigget på en masse tekster, som siger no-
get om arbejderklassen. Om det er en kritik eller en hyldest til klassen, har ikke været essentielt, 
blot vi får et indblik i arbejdernes liv. Vi har altid gerne ville have et historisk perspektiv med for at 
påpege en udvikling eller lighed mellem metaforbrugen. 
 Til at analysere og behandle de forskellige metaforer i teksterne har vi blandt andet valgt at 
gøre brug af Zoltán Kövecses, George Lakoff og Mark Johnsons metaforteori. Disse tre sprogfor-
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skere har været revolutionerende inden for moderne metaforteori, og er nogle af de mest velsete 
teoretikere inden for deres fag.  Vi mener ligeledes, at disse teoretikere er dem, der har gjort det 
mest omfattende stykke arbejde inden for teorien.  
 Da vi har fokus på arbejderklassen og samfundet i tekstens pågældende samtid, har vi valgt 
at gøre brug af Søren Schous afsnit om ideologikritik, som han udgav i bogen “Litteraturens Til-
gange”. Her forklarer Schou teorien, metoden bag ideologikritik, samt den socialhistoriske metode. 
Vi gør brug af denne metode, da vi vil analysere vores tekster i med henhold til tekstens samtid. Vi 
vil undersøge, hvordan teksten afspejles i perioden. 
 Vi vil have et historisk forløb på ca. 100 år. Derfor har vi valgt bl.a. at bruge Henrik Pon-
toppidans “Naadsensbrød”. Pontoppidan er kendt for sit realistiske og kritiske syn på bondesam-
fundet fra 1880’erne og frem til begyndelsen af det 1900-tallet. Henrik Pontoppidan har vundet No-
belprisen i litteratur, hvilket gør ham til et godt bud at undersøge. Fordelene ved “Naadsensbrød” er 
den realisme og simpelhed, der ses i hans skrivestil. Pontoppidan er ufattelig dygtig til at bruge 
sproget, og giver fantastiske bud på forskellige metaforer, der afspejler bøndernes hårde hverdag. 
Dog kunne vi også have valgt at tage et digt fra 1880’erne, i stedet for en novelle, da digte har en 
tendens til at bruge metaforen i et større omfang, og metaforteorien kunne derfor være blevet brugt i 
højere grad. Idet Pontoppidan kan finde ud af at bruge metaforen udsædvanlig godt, og ligeledes 
kan give et realistisk indblik i bøndernes liv og klasse, er Pontoppidans “Naadsensbrød” et oplagt 
valg. 
 Vi har derudover valgt at bruge digtet ”Drej ned ad Sidegaden”, der er skrevet af Oskar 
Hansen i 1947. Dét, at vi har valgt at fokusere på arbejderklassen, gør Oskar Hansen til et oplagt 
valg. Oskar Hansen er bl.a. kendt for sine sange ”Når jeg ser et rødt flag smælde” og ”Danmark for 
folket”, der begge er en hyldest til arbejdersamfundet. I digtet ”Drej ned ad Sidegaden” er der lige-
ledes gjort stor brug af forskellige metaforer, hvilket allerede ses i titlen. Oskar Hansen giver os et 
andet indblik i arbejdersamfundet, end Pontoppidan gør, da Oskar Hansen kigger på livet, efter ar-
bejdsdagen er ovre. Vi kunne have valgt at bruge et andet digt fra 1940’erne, som en kritik af arbej-
dersamfundet. Dog mener vi, at Oskar Hansen giver os et andet indblik i den sociale klasse. 
 Den sidste tekst, vi har valgt, er et digt skrevet af Birgith Heintze. Digtet hedder ”Dine 
Hænder”, og er skrevet i 1974. Her får vi vores sidste historiske nedslag, så vi kan undersøge meta-
forteorien gennem et århundrede. I dine hænder passer perfekt til vores opgave, da den beskriver 
arbejderklassen gennem en overordnet metafor. Mennesket bliver omtalt som værende udelukkende 
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hænder, og bliver set som en maskine, gennem hele digtet. Teksten fortæller om den hårde daglig-
dag for en arbejder i 1970’ernes arbejdersamfund. I digtet bliver der leget med sproget og det er 
ubegribeligt velskrevet. 
 
Hermeneutik  
 Hermeneutik er læren om fortolkning og handler grundlæggende om den proces, hvor men-
nesker danner deres verdensanskuelse ud fra en tolkning af deres omverden. Denne proces foregår 
cirkulært og er i en vedvarende udvikling, så alle nye indtryk holdes op imod forhenværende ind-
tryk, og er på samme tid med til at skabe en ny fortolkning. Hermeneutisk tekstfortolkning er lige-
ledes en cirkulær tolkning hvor teksten vi læser holdes op mod vores forforståelse af den givne gen-
re, forfatter etc. Ud fra denne forforståelse er det muligt at få en dybere indsigt i værket, der videre 
kan bidrage til forståelsen af efterfølgende læsning. Inden for hermeneutikken findes der flere 
cirkler man kan benytte. Hver cirkel har en metodisk tradition alt efter hvilket fag, man ønsker at 
analysere i. Denne opgave bruger helhed-del-cirklen, der ofte bruges i sproglige analyser. Her i hol-
des en del af teksten op i mod helheden, og helheden ses i forhold til hvordan den er opbrudt i min-
dre dele. Denne kontinuerlige sidestilling af tekstens dele kontra helhed, er brugt i dette projekt. For 
at anskue hvilken hermeneutisk proces vi har brugt til denne opgave, er vores fokus på fortolknin-
gen af teksterne central. I denne opgave er processen i at se et specifikt sprogligt virkemiddel, meta-
foren, som udtryk for et større hele. Denne helhed bliver udtrykt i forfatterens brug af metaforen, og 
er ensbetydende med at helhed-del-cirklen er vores hermeneutiske islæt (Fibiger, Johannes, et. al. 
2003. s 17-19). 
Endvidere kan man argumentere for, at dette fokus også indbefatter spørgsmål-svar-cirklen i 
og med, at vi har udvalgt teksterne ud fra deres givne brug af metaforen. Derved har vi frasorteret 
tekster, der ikke bruger metaforer, eller som ikke besvarer vores problemstilling.    
  
Brug af metode 
I forlængelse af den hermeneutiske metode vil vi foretage en nykritisk analyse, en ideologi-
kritisk analyse, samt en dybdegående analyse af metaforbrugen i hver af de tre udvalgte tekster. I 
den nykritiske analyse vil vi arbejde med begrebet autonomt tekstbegreb (Lützen, 2003: 143). Det 
betyder, at vi vil arbejde med teksten som værende noget selvstændigt og selvgyldigt. I den nykriti-
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ske analyse vil vi fokusere på formelle træk som komposition, fortæller og sprog. For at få en dybe-
re forståelse af teksterne, vil vi bruge den ideologikritiske metode som angrebsvinkel til at påvise 
arbejderklassens værdier og holdninger i samfundet. For at se på teksterne med ideologikritiske 
øjne, er det nødvendigt at se dem i en historisk sammenhæng. Vi vil derfor redegøre for hver tidspe-
riode.   
 Gennem den ideologkritiske metode vil vi forsøge at forstå arbejderklassen, der bliver frem-
stillet i de tre tekster, og derefter sætte dem i relation til omverdenen såvel som samfundet. Med den 
ideologikritiske tilgang menes der, at litteraturen enten forsvarer samtidens samfund, eller gør oprør 
mod det. Det livssyn der bliver berettet om i litteraturen, kommer oftest til udtryk til slut i teksterne 
(Schou, Søren, Ideologikritik, side 151, 152). Forfattere forekommer ofte som talerør for deres sam-
tid, hvilket umiddelbart ikke er en ulempe i den ældre litteratur, da de karakteriserer klare sociale 
forskelle. Vi er opmærksomme på, at dette kan blive et problem i teksterne fra de senere perioder 
(1940’erne og 1980’erne), da fokus på at repræsentere en social klasse formindskes og i stedet over-
føres til det enkeltstående individs tilværelse i samfundet.      
 Yderligere vil vi lave en dybdegående metaforanalyse af de tre tekster. Lakoff, Johnson og 
Kövecses redegør i deres teori for at metaforer er bestemt af kultur, og at metaforer er med til at 
definere den virkelighed vi lever i. Ved brug af Lakoff, Johnson og Kövecses’ teorier om at metafo-
rer er med til at definere virkeligheden, vil vi finde metaforer i de udvalgte tekster og bruge disse til 
at forstå arbejderklassen gennem en periode på hundrede år. I og med, at vi kun har valgt at fokuse-
re på tre tekster, har vi kun beskæftiget os med et lille udsnit af den litteratur, der er blevet udgivet i 
de pågældende perioder omkring arbejderklassen, og vi kan derfor ikke være sikre på, at vores tek-
ster er repræsentative for de givne perioder. Analyserne skal derfor lægge sig op ad de grundige 
redegørelser, der samtidig er lavet af de givne perioder. På baggrund af dette, kan vi stå inde for de 
tre valgte tekster som værende, omend ikke repræsentative, et godt indblik i arbejdernes liv, og den 
udvikling de gennemgår på tværs af et århundrede.  
 
Ideologikritik 
 Den ideologikritiske metode bruges som angrebsvinkel på et værk, for at påvise en bestemt 
gruppe, eller klasses, værdier og holdninger i samfundet. Når et værk læses, er det ikke kun forfatte-
rens egne værdier og holdninger der er repræsenteret, men også samfundets holdninger. Den ideo-
logikritiske tilgang var stærkest i perioden fra slutningen af 1960’erne til 1980. Når man kigger på 
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et værk med ideologikritiske øjne, er det nødvendigt at se det i en historisk sammenhæng. Metoden 
har til opgave at forstå de holdninger folket har, som formuleres gennem litteraturen, og derefter 
sætte det i relation til omverdenen, såvel som samfundet. Med den ideologikritiske tilgang menes 
det, at litteraturen enten forsvarer samtidens samfund, eller gør oprør mod det. Det livssyn, der bli-
ver berettet om i litteraturen, kommer oftest til udtryk til slut i teksterne (Schou, Søren, Ideologikri-
tik, side 151, 152). 
  En ideologi fremstiller forholdene i samtiden, som var de naturligt givne. Dog fremstilles 
forholdende i det før-kapitalistiske samfund, som var de givne af Gud. At danne denne falske be-
vidsthed, er et virkemiddel, der bruges til at fastholde og retfærdiggøre den eksisterende samfunds-
orden. Ved at bruge myter kan ideologiens værdier skjule det eventuelle økonomiske modsætnings-
forhold, der kan være mellem magthaverne og underklassen. Derved fastholdes myterne, og under-
klassen forsones, i den bestående samfundsorden. “De herskendes tanker bliver de herskende tan-
ker” (Schou, Søren, Ideologikritik, 153). Når man læser teksterne med en ideologikritisk vinkel, 
afslører man disse modsætningsforhold (Schou, Søren, Ideologikritik, 153). 
  En af de største påvirkninger, der har været på den ideologikritiske metode, er det marxisti-
ske syn. Individets forestillingsverden afhænger af den materielle og økonomiske situation, samt de 
processer, der er i samfundet på det givne tidspunkt (Schou, Søren, Ideologikritik, side 155-160). 
Hvis man bruger et marxistisk begrebspar, kan man undersøge, hvorvidt litteraturen har indflydelse 
på samfundet. Her bliver der talt om basis og overbygning. Basis er de økonomiske og sociale for-
hold, hvor overbygningen er tænkemåder, ideologi og eventuelt kunst og litteratur. Fænomenerne, 
der er i spil i overbygningen, afspejler fænomenerne i basis (Lützen, Peter Heller, 2003, side 146). 
 Ud over Marx, har også litteraturforskeren György Lukács, der i høj grad var inspireret af 
førnævnte, haft indflydelse på den ideologikritiske metode. I hans værker kiggede han på, hvordan 
individets tilværelse var i det kapitalistiske samfund. Dermed var individet i fokus og det var den-
nes opfattelse af verden, han søgte at afsløre i litteraturen. En anden påvirkning, som også havde 
indflydelse, var Freud og hans teori om det ubevidste, hvor det mentes, at når forfatteren forsvarede 
samfundsordenen, var det noget han gjorde ubevidst, fordi han var påvirket af samfundsordenen 
(Schou, Søren, Ideologikritik, side 1550-160). 
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Kritik af ideologikritik 
 Der er flere ulemper, ved at bruge denne metode, hvilket vi i det følgende afsnit vil beskæf-
tige os med. Forfattere forekommer ofte som talerør for deres samtid, hvilket umiddelbart ikke er en 
ulempe i ældre litteratur, da de karakteriserer klare sociale forskelle. Dette kan dog blive et problem 
i den senere periode, da fokus på at repræsentere en social klasse formindskes og i stedet overføres 
til enkeltstående individers tilværelse i samfundet. Desuden havde ideologikritikkerne en tendens til 
at påtage sig en bedrevidende holdning til værket. Derved anerkendte de ikke, at værket kunne være 
mere intelligent end fortolkeren, og endda den pågældende ideologi (Schou, Søren, Ideologikritik, 
side 168). 
 Ideologikritikken tager udelukkende udgangspunkt i, hvordan værket er påvirket af samti-
dens ideologi. Derfor glemmer den at tage udgangspunkt i andre faktorer, såsom eksistentielle eller 
psykologiske. Dette leder op til en af de væsentligste bekymringer ved ideologikritikken, og om den 
kan bruges som en legitim metode. Kritikere mener, at ideologikritikken blot er en måde at vel-
komme én, til at kigge på litteraturen på en speciel måde, og bruge den som en angrebsvinkel på 
værket. Dog kan ideologikritikken ikke bruges som en metode (Schou, Søren, Ideologikritik, side 
169). Efter 1975 ændrede ideologikritikken sig til socialhistorisk analyse. Den socialhistoriske me-
tode blev mere raffineret, og i stedet for at have fokuspunkt i ideologierne, blev historien og de so-
ciale omstændigheder indblandet. 
 
Socialhistorisk metode 
 Idéen om socialhistoriske metode er at få en idé om handlingen af teksten ud fra historiens 
og de sociale forudsætninger. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er forfatterens personlige 
erfaringer der afspejles. 
 Ved brug af denne metode skal der ikke fokuseres på selve teksten og den litterære oplevel-
se, men fokuspunktet ligger i stedet på at fortolke og analysere teksten socialt og historisk. Det om-
handler at afsløre eller kritisere samfundet, den pågældende ideologi, de sociale forhold, eller de 
politiske omstændigheder for den gældende tid. Denne metode har en kritik af det autonome, da den 
mener, at alt er påvirket af historie, ideologi og sociale faktorer. Dette kan findes ved at fokusere på 
tekstens tema og motiv. Vi kan eksempelvis, gennem miljøbeskrivelser, i en novelle, få beskrevet 
en social samt en historisk virkelighed. 
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Metaforteori  
 De følgende afsnit er skrevet med afsæt i George Lakoff og Mark Johnsons filosofisk ling-
vistisk metaforteori (Lakoff & Johnson, 2002). Derudover inddrager vi Zoltán Kövecses værk “Me-
taphor – A Practical Introduction" (Kövecses, 2010). Vi har valgt disse teorier, fordi de er nyska-
bende og har været toneangivende i udviklingen af moderne metaforteori. Vi vil i det følgende af-
snit redegøre for de væsentligste begreber og sammenhænge mellem disse, samt komme med kon-
krete eksempler. Eksemplerne har vi selv forfattet, med mindre andet er anført.  
 De fleste mennesker opfatter metaforen som et poetisk eller retorisk virkemiddel, der ikke 
spiller en større rolle i vores opfattelse af verden og af os selv. Lakoff og Johnson argumenterer i 
deres teori for, at ”(…)metaforer spiller en fremtrædende rolle i hverdagen, ikke kun i sproget, men 
også i tanke og handling.” (Lakoff & Johnson 2002, s. 13).     
 Metaforen er en del af hverdagssproget – hele vores begrebssystem som styrer vores tanke 
og handlemønstre er faktisk metaforisk i sin grundstruktur. Det betyder, at selv før det udtrykkes 
lingvistisk, forstår vi verden omkring os metaforisk (Lakoff & Johnson 2002, s. 13). 
 
LIVET ER EN REJSE 
”Hendes karriere er ved at tage fart” 
”Efter han blev fyret, er hans liv gået helt i stå” 
”Vi når alle til vores vejes ende” 
”Det hele kører bare derudaf!” 
”Nu er der ingen vej tilbage” 
 
Ved at læse disse eksempler fra hverdagssproget, kan det ses, at vi i høj grad bruger rejsen 
til at fortælle noget om livet. Umiddelbart virker det ikke som et særligt iøjnefaldende sprog eller 
som poetiske trylleslag. Derimod ligner det noget, de fleste af os har sagt eller hørt på et tidspunkt i 
livet. Faktisk tænker de færreste nok over, at de både bruger og hører metaforer i selv de mest 
gængse hverdagsudtryk. Metaforen er ikke blot en del af hverdagssproget – hele vores begrebssy-
stem er bygget metaforisk op. Det betyder, at vi, selv før det udtrykkes lingvistisk, forstår verden 
omkring os metaforisk. Netop derfor er metaforer en fast del af vores almindelige sprog. Som det 
ses i eksemplerne ovenfor, er metaforen ikke forbeholdt den fremsynede forfatter, eller den fortryl-
lende fortæller, men den tilhører os alle sammen. I kraft af, at vores indre begrebssystem netop er 
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bygget metaforisk op, viser den ikke blot vores nuværende forståelse af verden omkring os, men har 
evnen til at vise os nye perspektiver og vinkler, på den verden vi befinder os i. 
 
Konceptuelle metaforer 
 Som det ses i eksemplerne ovenfor, bruger vi ting, vi kender fra rejsen (at tage fart, at køre 
derudaf) til at beskrive forhold i livet. Det er det, der kaldes en konceptuel metafor. Den konceptu-
elle metafor er bygget op af to områder; i dette tilfælde LIVET og EN REJSE. Området vi ønsker at 
forstå (her livet), kaldes målområdet, mens området vi ønsker at forstå det gennem (rejsen), kaldes 
kildeområdet. Når vi prøver at forstå det ofte mere abstrakte målområde, gør vi det altså gennem 
vores viden om det ofte mere konkrete og håndgribelige kildeområde. Når vi overfører viden om ét 
område til et andet, udleder det en hel række følgeslutninger. Hver af disse følgeslutninger kan selv 
have sine egne følgeslutninger. Dette resulterer i et omfattende og sammenhængende netværk af 
følgeslutninger, der ligger til grund for forståelsen af målområdet. Følgeslutningerne vil blive ud-
dybet i kapitlet om strukturelle metaforer. I ovenstående eksempler vil den konceptuelle metafor 
være LIVET ER EN REJSE. Denne måde at skrive metaforen på – med versalier – betyder, at udtryk-
ket ikke findes direkte skrevet i teksten, men nærmere er en overskrift på samlingen af de metafori-
ske udtryk, der eksisterer under den. I de følgende eksempler fra hverdagssproget ser vi samme 
mønster, hvor et kildeområde bruges til at forstå et målområde:     
 
DISKUSSION ER KRIG 
”Han skød modstanderens argument ned” 
”Politikere kommer altid med personlige angreb” 
”Ministeren vandt tv-debatten” 
”Hun havde et helt arsenal af modargumenter klar” 
”Han gik i forsvarsposition, da de kom ind på emnet” 
 
KÆRLIGHED ER EN ØKONOMISK UDVEKSLING 
”Hun investerede meget i deres forhold” 
”Det er svært at blive sammen, men det er det hele værd” 
”Han føler ikke, at han får noget ud af forholdet” 
”Han fik point på kontoen, da han sendte roser til sin kone” 
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”Mathias er i høj kurs hos pigerne i klassen” 
 
TID ER PENGE 
”Det punkterede dæk kostede cykelrytteren vigtige sekunder” 
”De sparede mange timer ved at tage flyet” 
”Jeg synes ikke, at det er tiden værd” 
”Du må lære at økonomisere din tid bedre” 
”Hun blev hurtigt færdig og havde meget tid tilovers” 
 
 Alle disse er eksempler på konceptuelle metaforer, hvor et mere abstrakt målområde forstås 
gennem vores viden om et mere konkret kildeområde. Disse metaforer er en så integreret del af vo-
res hverdagssprog og begrebssystem, at det falder helt naturligt at bruge dem. Lad os kigge på føl-
gende tekstuddrag:      
 
“Jeg har stirret op fra dybet og jeg så et bølgende hav 
af udstrakte hænder der af kærlighed rakte ned” (Huss, 2010) 
 
 Metaforerne i dette stykke synes umiddelbart ikke at være lige så integreret i vores begrebs-
system, som dem i de ovenstående eksempler. Men ved at tænke på eksempler fra vores hverdags-
sprog, som ”dyb depression”, ”at være dybt såret” og ”en dyb smerte”, finder vi, at vi har en ret 
etableret forståelse af, hvad dybet betyder. Ligeledes vil ingen blive chokeret over at blive spurgt, 
om man ”har brug for en hånd”, ligesom man heller ikke vil være i tvivl, om det er positivt at blive 
modtaget med udstrakte eller ”åbne arme”. Dette lille udsnit handler umiddelbart om en mand, der 
fra bunden af havet kan se udstrakte hænder som et bølgende hav over sig. Dog er det nok de færre-
ste af os, der vil fortolke det sådan. Derimod vil vi forstå det gennem de konceptuelle metaforer 
DEPRESSION ER ET DYBT HAV og MILDHED ER EN ÅBEN KROPSHOLDNING. Selvom hverken depres-
sion eller mildhed er nævnt i teksten, forstår vi disse metaforer gennem de metaforisk lingvistiske 
udtryk i teksten. Det er klart for os, at der ikke er tale om en mand, der i bogstavelig forstand kigger 
op fra bunden af et hav, men derimod om en mand, der oplever en svær depression, og får hjælp og 
støtte fra de mange mennesker, der er omkring ham.  
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Lingvistisk metaforiske udtryk 
 Det, der udløser vores metaforiske forståelse af en sådan tekst, eller af hvilket som helst af 
de andre ovenstående eksempler, kaldes lingvistisk metaforiske udtryk. Lingvistisk metaforiske 
udtryk er det sprog, de ord eller de udtryk, der så at sige skifter mening. Metaforisk lingvistiske 
udtryk er de eksplicitte udtryk, der konstituerer den implicitte konceptelle metafor. I alle ovenståen-
de eksempler, er de lingvistisk metaforiske udtryk skrevet i kursiv. Man kan altså sige, at de kon-
ceptuelle metaforer viser sig gennem lingvistisk metaforiske udtryk. Metaforerne – som eksempel-
vis LIVET ER EN REJSE, TID ER PENGE eller DEPRESSION ER ET DYBT HAV – findes altså ikke ekspli-
cit i teksterne, men udledes af de lingvistik metaforiske udtryk. Det er vigtigt at understrege, at 
ovenstående eksempler blot er et lille udpluk af det enorme antal konceptuelle metaforer, der kan 
skabes. Et kildeområde kan sagtens beskrive flere målområder, og et målområde kan ligeledes be-
skrives gennem flere forskellige kildeområder. Vi har tidligere set på kærlighed som KÆRLIGHED 
ER EN ØKONOMISK UDVEKSLING. Andre konceptuelle metaforer vedrørende kærlighed kan eksem-
pelvis være KÆRLIGHED ER EN ENHED (hun er min bedre halvdel), KÆRLIGHED ER ET SPIL (hun 
spiller altid så kostbar) og KÆRLIGHED ER ILD (der går min nye flamme).  
 
At skelne mellem en metafor og et lingvistisk metaforisk udtryk 
 For at kunne sige, at en konceptuel metafor eksisterer, må vi altså forsøge at finde de lingvi-
stiske metaforiske udtryk, der konstituerer den. Men hvordan finder vi ud af hvilke ord og udtryk, 
der er metaforiske og hvilke der ikke er? Zoltán Kövecses bringer en fremgangsmåde ind, der er 
udviklet af en forskergruppe ved navn Pragglejaz Group. Denne fremgangsmåde hjælper med at 
identificere lingvistisk metaforiske udtryk:     
1. Læs hele den pågældende tekst, og skab en general forståelse for dens mening. 
2. Find “lexical units”, altså ord og udtryk i teksten, der skaber mening. 
3.  a) Bestem deres mening i den kontekst de står i. 
 b) Bestem om disse har en anden grundlæggende betydning uden for konteksten 
 c) Hvis de har en anden grundlæggende betydning, end den i konteksten, bestem da, om den 
 betydning, der gives i konteksten, er i kontrast til den anden mere grundlæggende betydning, 
 men kan forstås i sammenligning med den. 
4. Hvis ja, er det et lingvistisk metaforisk udtryk! 
 (Kövecses, 2010: 5) 
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Denne fremgangsmåde kan i situationen synes underforstået. Det er imidlertid ikke alle metaforiske 
udtryk, der er lige lette at se, og det kan derfor være nødvendigt at være bevidst om denne metode.  
 
Typer af metaforer 
 Som vi tidligere har set, kan konceptuelle metaforer karakteriseres ved formlen A ER B, hvor 
A repræsenterer målområdet og B repræsenterer kildeområdet. Begrebet A forstås gennem vores 
viden om begrebet B. Men er alle konceptuelle metaforer dermed ens? Metaforer er ikke en fast 
størrelse, men kan inddeles i tre overordnede kategorier. Disse er ontologiske metaforer, strukturelle 
metaforer og orienteringsmetaforer. Derudover kan der tales om andre underkategorier såsom litte-
rære metaforer, nye metaforer, metonymi og personifikationer.  
 
Ontologiske metaforer     
 Ontologien beskæftiger sig almindeligvis med eksistensens natur. Når det kommer til meta-
forer, giver ontologiske metaforer en ny eksistentiel status til abstrakte begreber og erfaringer. De 
skal forstås således, at abstrakte begreber og erfaringer tolkes og omtales som et håndgribeligt ob-
jekt eller substans, uden at der heri ligger, at det er et specifikt objekt eller en specifik substans. 
Personifikation er et godt eksempel på en ontologisk metafor. Her gives der menneskelige egenska-
ber til ikke-menneskelige ting. Zoltán Kövecses kommer med følgende eksempler:     
 
”Denne teori forklarer opførslen hos kyllinger i fangeskab” 
”Livet har snydt mig” 
”Inflationen æder alle vores profitter op” 
(Kövecses, 2010: 39) 
 
 
 Hverken teori, livet eller inflation har menneskelige egenskaber. Men når de gives menne-
skelige egenskaber, såsom at forklare, at snyde og at æde, skaber det en ny forståelsesramme for 
dem, som det ses i eksemplerne ovenover. Man kan sige, at ontologiske metaforer gør det abstrakte 
konkret, giver det egenskaber man kan relatere til og gør dem lettere at begribe. Eksempelvis siger 
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Kövecses, at ved at betragte frygt som et objekt, kan man tale om det som ”min frygt” eller ”din 
frygt”, hvilket gør det lettere at håndtere og at forstå. Derved lægger ontologiske metaforer op til 
videre metaforisk forståelse, gennem eksempelvis strukturelle metaforer.  
 
Strukturelle metaforer 
 De metaforer vi indtil videre har brugt her, kan karakteriseres som strukturelle metaforer. I 
denne type metafor bruger vi den brede viden, vi har om ét område til at forstå et andet område. 
Eksempelvis overfører vi vores netværk af viden om AT REJSE til det mere abstrakte begreb, LIVET. 
Dermed forstår vi livet qua vores forestillinger om det at rejse. For at illustrere dette mere tydeligt, 
bruger Zoltán Kövecses her eksemplet, TID ER BEVÆGELSE. Begrebet TID forstås nu som en fysisk 
bevægelse i rum. Lad os se hvad denne metafor gør ved vores forståelse af TID: 
Tid forstås gennem grundlæggende elementer: fysiske objekter, deres position og deres be-
vægelse. Tiden lige nu er samme sted som observatøren.      
 Dermed kommer vi frem til følgende følgeslutninger: Tid er et fysisk objekt, at tiden går er 
en bevægelse, fremtiden er foran os – datiden er bag os og enten tid eller observatør er i bevægelse, 
den anden er stationær.         
 Herudfra udleder Kövecses to konceptuelle metaforer, nemlig TIDS GÅEN ER ET OBJEKT I 
BEVÆGELSE og TIDS GÅEN ER EN OBERVATØRS BEVÆGELSE OVER ET LANDSKAB. I det første ek-
sempel er tid et fysisk objekt, der bevæger sig i forhold til os som observatør. I det andet eksempel 
er det os som observatør, der bevæger os over et landskab – vi bevæger os altså i forhold til tid, som 
her er et landskab. Vi kan se, at den ontologiske metafor tillader os at betragte begrebet TID som et 
fysisk objekt. Det gør det lettere for os at tale om, samt håndtere, TID. Dette giver os dermed mulig-
heden for at skabe videre metaforisk forståelse for tid gennem et andet begreb i den strukturelle 
metafor.  
 
Orienteringsmetaforer 
 Orienteringsmetaforer er en type metafor, som ikke er struktureret ved hjælp af et andet be-
greb. Orienteringsmetaforen udgør et helt system af begreber, som står over for hinanden. Disse 
begreber har rumlige orienteringer, ud fra vores fysiske tilværelse i vores omgivelser.   
 Opadorienterede begreber forbindes oftest med noget positivt, hvorimod nedadorienterede 
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begreber forbindes med noget negativt. Et eksempel på dette er metaforen GLAD ER OP, der fører til 
udtryk som “Du er i højt humør”. Her er begrebet GLAD orienteret til at være OP, hvilket har det 
fysiske grundlag, at en rank oprejst kropsholdning ses som en positiv tilstand. Hvorimod den mod-
satte metafor KED AF DET ER NED, med udtryk som “Jeg er nedtrykt”, har det fysiske grundlag, at en 
foroverbøjet, hængende kropsholdning er et udtryk for en person, der er deprimeret eller ked af det. 
Følgende ses flere eksempler med deres fysiske grundlag.  
 
BEVIDST ER OP; IKKE-BEVIDST ER NED 
”Vågn op” 
”Hun faldt i søvn” 
”Han er under hypnose” 
 
Her er det fysiske grundlag, at når mennesker sover, er det som regel i en liggende tilstand. Modsat 
er vi oftest oprejst, når vi er vågne. 
 
SUNDHED ER OP; SYGDOM ER NED 
”Hun er ovenpå igen” 
”Han har lagt sig syg” 
 
Her er det fysiske grundlag, at sygdom gør os svage og tvinger os til at ligge ned. På den anden side 
er en rank og oprejst kropsholdning tegn på sundhed og styrke. 
 
Litterære metaforer 
 De fleste mennesker opfatter metaforen som noget, der er skabt gennem litteratur og poesi. 
Derfor betragtes metaforen ikke som del af vores hverdagssprog. Det er forfatterne og digterne, der 
skaber og giver liv til de mest autentiske metaforer. Dette er kun delvist sandt, for når metaforer 
analyseres finder vi, at hverdagssproget og de konceptuelle metaforer, der bruges i dagligdagen, i 
høj grad bidrager til de metaforer, der skabes i litteraturen. Alligevel er der noget specielt ved de 
litterære metaforer. Dette skyldes, at forfattere og digtere ofte omdanner de konceptuelle metaforer 
på flere forskellige måder - bl.a. ved at bruge en kendt konventionel metafor og tilføje et ukonven-
tionelt element. Som eksempel kan vi tage fat i en kendt konventionel metafor som LIVET ER EN 
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REJSE, og tilføje et ukonventionelt element - f.eks. “livet har ført mig gennem en mørk skov”. Ved 
at tage en kendt konceptuel metafor, og i stedet tilføje et nyt ukendt element, udskiftes elementet 
med en allerede eksisterende metafor, så kan man skabe en ny konceptuel metafor. Yderligere kan 
en forfatter sætte spørgsmål ved en allerede accepteret konceptuel metafor. Sidst, men ikke mindst, 
kan forfattere kombinere flere forskellige konceptuelle metaforer, derved udvide vores begrebssy-
stem og således udfordre vores konceptuelle hverdagsmetaforer. I litteraturen ses der selvfølgelig 
også eksempler på helt nye, originale metaforer. De nye og originale metaforer der skabes, kan ofte 
have en tendens til at virke mærkelige og særligt fremtrædende. Samtidig kan de dog give læseren 
et helt nyt perspektiv.  
 
”Han smagte på teen og sendte det tilbage til køkkenet med ordene; 
det her smager af vindue” (Kövecses, 2010: 49) 
 
Dette er et godt eksempel på en original og kreativ strukturel metafor. Disse ses ikke lige så 
ofte i litteraturen, som de metaforer, der er baseret på vores konceptuelle hverdagsmetaforer, gør. 
Derimod tager de, pga. deres iøjnefaldende karakter, gerne lidt ekstra opmærksomhed, når de så 
endelig er der. 
 
Metonymi 
 Metonymi er en anden slags proces, end metaforer er. Hvor der i metaforer bruges et begreb, 
der står i stedet for det andet, og dermed fremmer forståelsen, så tillægges genstande ikke menne-
skelige egenskaber, som i f.eks. en personifikation, når der er tale om metonymi. I stedet kan der 
f.eks. refereres til én, der står i relation til genstanden - en såkaldt entitet. Derudover kan man i me-
tonymi sætte en del for en helhed - en såkaldt synekdoke. Dvs. at man ved at udvælge en del be-
skriver helheden. Fordi vi selv vælger, hvilken del, der skal stå i stedet for helheden, vælger vi også 
selv, hvilket aspekt af helheden fokus skal ligge på.  
 
DEL FOR HELHED 
”Den nye frisure er den næste, der kommer ud på catwalken” 
”Fodboldklubben ledte efter nyt blod” 
”Jeg ankom på to hjul” 
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”De manglede gode hoveder i afdelingen” 
”Entréen er 10 kroner pr. næse” 
 
I synekdoker er det essentielt ikke bare at vælge en tilfældig del, men at vælge en del (eksempelvis 
næse), der her forbindes med antal personer. En metonymi er på sin vis mere enkel end en metafor, 
da man sætter noget andet ind, der har en reference til det oprindelige. Hermed kan en metonymi 
ofte blot bestå af ét ord, som det ses i eksemplerne nedenfor:     
 
PRODUCENT FOR PRODUKT 
”Hun pudsede sin næse i en Kleenex” 
”Kunstsamleren købte en Van Gogh” 
”Efter arbejde delte de altid en kold Albani” 
”Den nye Sony solgte godt” 
”Hun tog et stykke af hans Marabou” 
 
Kleenex står i stedet for lommetørklæde og Van Gogh i stedet for maleri. Det er klart, at 
kunstsamleren ikke købte selve maleren Vincent Van Gogh, men blot et maleri malet af ham 
(Lakoff & Johnson, 2002: s. 47-52). 
 
Personifikation 
 En personifikation er et godt eksempel på en ontologisk metafor. Ved personifikation for-
stås, at man giver liv til noget, der ellers er livløst. Altså, kan man forstå, at ‘et træ kan græde’ eller 
‘sengen skreg på mig’. I disse to eksempler får ellers livløse gentande altså menneskelige egenska-
ber.  Vi gør disse genstande til noget menneskeligt, da det fremmer forståelsen af genstanden eller 
situationen. Vi prøver at bruge de følelser, vi kan forstå, og som vi kender. Vi kender umiddelbart 
kun de følelser, tanker, motiver, etc. der er en del af mennesket - derfor er det disse vi bruger til at 
forklare og forstå med. Vi kan personificere f.eks. en genstand eller et begreb på forskellige måder. 
Vi kan tillægge det følelser, men ligeledes kan vi tillægge det noget godt eller ondt. Så vi kommer 
til at agere forskelligt over for noget, alt efter, hvordan vi beskriver det. F.eks. ‘døden jagter dig’ - 
her kan man forstå døden som noget slemt, noget, der er efter én, og noget man frygter (Lakoff & 
Johnson, 2002: s. 45-46). 
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Redegørelse og analyse 
 
19-70’erne 
 
Politik og litteratur i 1970’erne 
 Danmark var i 1970’erne præget af stor økonomisk usikkerhed. ”De glade” 1960’ere, bliver 
overlappet af en hverdag, hvor der skal tages ansvar og stilling til nye problemstillinger. Disse pro-
blemstillinger indebar økonomien som det primære problem, men også politisk opstod der en æn-
dret situation. Der var rådvildhed, hvilket medførte en fordobling af antallet af partier efter valget i 
1973. Det andet store problem, som udsprang af den dårlige økonomi, var arbejdsløsheden. Ingen 
partier syntes at kunne løse problemet, hvorfor det store udvalg af partier blev en realitet. I 1973 
blev Danmark ramt af oliekrisen. Dette førte til endnu større arbejdsløshed og en hverdag, der for 
mange blev uoverskuelig. Det yderst usædvanlige valg, skal ses i lyset af en masse skuffede for-
ventninger hos langt de fleste vælgere.         
 Kampagnen for at få Danmark med i EF, havde bebudet billigere forbrugsvarer og flere mu-
ligheder på arbejdsmarkedet, men med oliekrisen viste det stik modsatte billede sig. Vælgerne var 
skuffede og den politiske situation var i stor krise. Derfor var den følgende periode præget af flere 
valg samt regeringer, der havde det svært. Mindretalsregeringer blev sågar en realitet, men fælles 
for dem alle var en svær økonomisk situation og vælgere, der begyndte at miste modet. I 1979 sker 
det utænkelige. En ny oliekrise rammer landet, og alt der syntes uløseligt, blev nu endnu værre. 
Danmarks økonomiske fremtid tegnede meget dystert, og langt de fleste politiske tiltag var med 
henblik på at gøre skaden mindre. Der blev tænkt i kortsigtede løsninger, mens inflationen og un-
derskuddet på betalingsbalancen stadig var de primære prioriteter. Dermed var situationen på ar-
bejdsmarkedet det sekundære anliggende, hvilket ikke hujede befolkningen. Med udgangen af 
1970’erne var det ikke en situation, der tydede på ændring.       
 Arbejdsmarkedet var i 1970’erne præget af den store økonomiske krise. Mange stod helt 
uden arbejde, og dem der var aktive på arbejdsmarkedet, havde svære kår. Priserne i det daglige 
steg, og der kæmpedes en kamp arbejdsgiver og arbejder i mellem, om hvem der skulle stå til an-
svar for dette. Det blev i langt de fleste tilfælde arbejderne, da arbejdsgiverne var pressede på flere 
områder. Man forsøgte arbejdsgiverne og arbejderne i mellem at forhandle de gældende overens-
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komster, men uden held, og derfor måtte politikerne involveres. Industrien var på dette tidspunkt 
landets førende erhverv. Landbruget har lidt et større knæk, da landbrugsstøtten fra EF ikke var på 
samme niveau som den sædvanlige. Dermed ophørte en masse små landbrug og industrien, som 
især omfatter eksport, var den største i landet. Industrien var dog også omfattet af store omstruktu-
reringer, og langt fra alle industrier kunne holde til det. Der skulle tilpasses i den daglige produkti-
on, og man var nu også presset fra en ny front. Billigere arbejdskraft, i især de asiatiske lande, stil-
lede større krav til den danske industri, og langt fra alle kunne være med. Skibsværftsindustrien var 
blandt en af de industrier, der måtte imødekomme den billige arbejdskraft, og flere værfter lukkede 
ned. Alt i alt en situation, der gjorde vilkårene på arbejdsmarkedet hårdere for arbejderne, og mange 
frygtede for deres jobsituation. 
 
Litteraturen 
 Litteraturen i denne periode var præget af den politiske situation. Økonomien og de hårde 
vilkår på arbejdsmarkedet optog mange, og dermed var der grundlag for en arbejderlitteratur. Ar-
bejderlitteratur kan beskrives som litteratur, der er skrevet af, eller for, arbejdere som en form for 
selvbiografisk fremstilling af virkeligheden. Arbejderlitteraturen, som beskrevet her, eksisterede 
primært i 1970’erne i Danmark. Herigennem fik arbejdernes hverdagslivsfortællinger et talerum. 
Arbejderlitteraturen var en ny, men oplagt mulighed for at dele ud af sine arbejdererfaringer, og 
trods mange forfattere kun udgav én bog med nogenlunde succes, stod det klart, at dette medium 
var brugbart og relevant. Genren var afdækkende, skulle afspejle virkelighedens verden og blev 
også brugt til at kritisere og dokumentere uretfærdige samfundsmæssige forhold.    
 De politiske omstændigheder i 1970’erne var naturligvis en medvirkende årsag til arbejder-
litteraturens indhug. Arbejderlitteraturen blev en protest mod uretfærdige vilkår, da 1970’erne bar 
præg af protester og strejker mod arbejdsmarkedets ringe kår for lønmodtagerne. Arbejderlitteratu-
ren vakte dog også interesse fra andre samfundslag end arbejderne. Den form for litteratur interesse-
rede også studerende og uddannede folk, som havde interesse i at fremstille arbejdsklassen og mil-
jøet i et kunstnerisk perspektiv. Kunst og kreativitet var ikke længere forbeholdt højere samfunds-
lag, da der med en slags demokratiseringsbølge, blev fokus på en folkeliggørelse af kreativiteten. 
Arbejderlitteraturen brød med de litterære normer med sin anekdotiske og dokumentariske skrive-
stil, og samtidig også med sit afsæt i kritikken af de sociale forhold. Erik Svendsen beskriver i 
“Dansk litteraturs historie” (Svendsen, 2007), at knækprosaen ikke er lig med arbejderlitteratur, 
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men stadigvæk er en essentiel del af udtryksformen. Knækprosa beskrives som let at skrive, og som 
et alternativ til den forudsætningskrævende litteratur. Knækprosa beskrives i “Litteraturens veje” 
(Fibiger & Lütken 2009), som “en type lyrik, der gør episke tekster til digte ved blot at knække lin-
jerne, sådan at der opstår vers og strofer”. 
Ovenstående afsnit er baseret på: (Fibiger og Lütken, 2009), (Svendsen, 2007:318-333) og  
(Kaspersen og Loftager, 2009) 
 
Dine Hænder (1974) af Birgith Heintze 
Birgith Heintzes digt ”Dine Hænder” (Bojsen-Møller & Kværndrup, 1981: 286) er beskri-
velsen af en samlebåndsarbejder, og dennes bekymringer og refleksioner, set over en arbejdsdag. 
Digtet omhandler livet på fabrikken samt de ydre omstændigheder og forhold, der påvirker dette. 
Arbejderens liv skildres fra indstemplingen om morgenen til udstemplingen om eftermiddagen, og 
fortæller således ikke meget om livet efter klokken 16.00. Samlebåndsarbejderen skildres altså kun 
qua sin identitet som arbejder, og ikke som en hel person, der også har et liv at leve efter fyraften. 
Selvom netop dette må ses som en af digtets pointer, lader den stadig tiden efter arbejde åben for 
videre undersøgelse. Teksten kan altså derfor bruges til at fortælle noget om de interne og eksterne 
omstændigheder for livet som samlebåndsarbejder på en fabrik. Derimod er den ikke i stand til at 
sætte os ind i de aspekter af livet, der ikke er i direkte forbindelse med arbejdet, såsom fritids- og 
familieliv.             
 Derfor har vi valgt at dele analysen op i følgende områder; første del introducerer digtets 
miljø, sprog og stil, hvorefter der følger en del om livet på fabrikken. Den efterfølges af et afsnit om 
forholdene omkring fabrikken og dens arbejdere. Afslutningsvis er et kapitel om metaforens særlige 
betydning for forståelsen af digtet. Til videre undersøgelse og i direkte forlængelse af dette digt, vil 
der komme en analyse af Oskar Hansens ”Drej ned ad Sidevejen” fra 1947, der har meget større 
fokus på individet efter fyraften. 
 
Miljø og rammer 
 Digtets handling og indhold drejer sig om livet og forholdene på fabrik, hvor der udføres 
samlebåndsarbejde. Hverken ordet ’fabrik’ eller ’samlebånd’ nævnes direkte i teksten, men det er 
dog muligt at udlede denne slutning, ved at kigge på de beskrivelser Birgith Heintze giver. Digtet 
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indledes med, at vi får at vide, at de hænder, vi brugte til at stemple ind med om morgenen, hastigt 
er i gang med at arbejde på akkord i takt med tiden. Dernæst beskrives det, at arbejderens værdi 
ligger i hans egne hænder. Det gøres altså klart, at der er stemplet ind til et job, hvor værdien ude-
lukkende ligger i det, der nås at producere med hænderne, hvilket leder tankerne mod samlebånds-
arbejde på en fabrik. Bevidstheden om, at digtet udspiller sig ved samlebåndet på en fabrik, kom-
mer overordnet set gennem de associationer, Heintzes ordvalg åbner for: “Stemple ind”, “akkorden 
haster”, “i dine hænder er værdien”, “hænderne slider”, “arbejde i takt med tiden”, “maskiner” og 
“klokken 16.00 sænkes de”. Alle disse ord og udtryk kan sættes ind under overtitlen ’Fabriksarbej-
de’ eller ’Samlebåndsarbejde’ i et semantisk skema.  Beskrivelsen er meget lig den, der ses i Char-
lie Chaplins ”Modern Times” fra 1936, hvor den hårdtarbejdende fabriksarbejder, spillet af Charlie 
Chaplin, arbejder som en maskine ved samlebåndet, uden tid til pauser. Heintze skriver også syste-
matisk, at ”dine hænder er maskiner”, hvilket understreger karakteren af arbejdet. Denne systemati-
ske brug af sætningen, vil blive uddybet yderligere under parallelitetsteknik.  
 
Sprog og stil      
”Dine Hænder” er delt op i to omtrent lige store dele med digtets eneste linjeskift. Birgith 
Heintze har valgt at lave en meget tydelig opdeling af sit digt med dette linjeskift, hvilket under-
bygger forskellen på indholdet i de to dele. Digtets første del er en beskrivende del, der beskriver 
fabriksarbejderen ved samlebåndet. Der gives ikke noget køn på arbejderen i teksten, men han vil 
her blive omtalt som en mand, da et sådan type job typisk var forbeholdt mænd. Han beskrives som 
værende presset af tiden som konsekvens af akkordarbejde, og hele fem steder i første del er der 
direkte reference til dette gennem sætninger som ”akkorden haster”, ”se på uret” og ”de arbejder 
nu i takt med tiden”. Vi ser dette tidspres påvirke ’hænderne’ på den måde, at de føler en frygt for 
ikke at kunne klare det samme, som de andre hænder ved samlebåndet kan.   
 Denne første del beskriver altså arbejdets karakter og påvirkning, og det er også sigende, at 
denne arbejder ikke omtales som en person, men blot defineres som et par hænder. Heintze gør 
gennem hele teksten brug af denne personifikation, hvor hun giver hænderne menneskelige egen-
skaber såsom at være bange, at slide og at føle. Denne ontologiske metafor gør, at hænderne kom-
mer til at virke som en selvstændig enhed, der er helt uafhængig af personen, som de sidder på. Det 
er kun hænderne, der er brug for. Kun de udfører arbejdet, kun de har værdi. Som det også fremgår i 
tekstens første afsnit, er der ikke tid til frokost, for hænder har ikke brug for mad. Det er kun perso-
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nen, der har dette behov. Eftersom, det er hænderne, der arbejder, må personen tilsidesættes, for at 
lade hænderne udføre deres arbejde. Disse strenge vilkår beskrives i digtets første del.  
 Digtets anden del indtager imidlertid også et andet perspektiv. Her ser vi ikke bare en be-
skrivelse af hændernes arbejde. Vi ser, at fortælleren også reflekterer over situationen. Digtets to 
eneste spørgsmålstegn findes i dets anden del, og indikerer altså en refleksiv aktivitet, der ikke var 
synlig i første del. Fortælleren stiller spørgsmålstegn ved, hvem disse arbejdende hænder tilhører. 
De bliver nemlig fremstillet som arbejdende uafhængigt at personen, hvorpå de sidder. Så er det 
denne person, fabriksejeren eller en helt tredje, der de facto ejer hænderne? Derudover spørges der 
om, hvem der forsikrer disse hænder, hvor de kan finde støtte og sikkerhed. Det er de spørgsmål, 
der illustrerer en refleksivitet over situationen, som ikke var synlig i digtets første del.  
 
Parallelitetsteknik 
 Den systematik, præcision og effektivitet, der må arbejdes med, viser sig i den parallelle 
opbygning af digtet. Ordene ”dine hænder” nævnes hele tretten gange, og i elleve af tilfældene er 
det skrevet med stort begyndelsesbogstav, der indleder en ny del af digtet. Denne meget strukture-
rede opbygning er en afspejling af den rigide form og struktur, der er på arbejdspladsen. Gentagel-
serne af sætningen er som gentagelserne i arbejdet. Den konstante påmindelse om hænderne, er som 
arbejderen, der hele tiden kan se ned på sine hænder, der arbejder som maskiner. Denne paralleli-
tetsteknik giver os en følelse af, hvordan livet på fabrikken er. 
 
Stemningen i digtet 
 Ved at kigge på de ord Birgith Heintze har valgt at bruge, får vi en fornemmelse for stem-
ningen i digtet. Lad os f.eks. se på de følelser hun nævner; frygt, træthed, glæde, savn og smerte. 
Følelserne er overvejende negative, og det er følelser, som vi som mennesker helst prøver at undgå. 
Glæde synes umiddelbart at være undtagelsen. Det nævnes dog mere som et potentiale, at hænderne 
har netop denne følelse Altså, at de har evnen til at føle glæde. På trods af dette, er der intet der ty-
der på, at de rent faktisk gør det. Rent faktisk kan vi, ved at kigge på de andre følelser, se, at det 
modsatte nærmere er tilfældet. Et lignede billede får vi, hvis vi tager et blik på digtets verber: stem-
pler [ind], arbejder, fungerer [korrekt], haster, græder, slider, ryster, sænkes, slukker lys, stempler 
[ud]. Igen er der et enkelt ord, der især skiller sig ud, nemlig de fungerer [korrekt]. I sammenhæn-
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gen i teksten virker det dog lettere ironisk, da der refereres til, at det er øjnene og ørene, som funge-
rer korrekt, selvom de for arbejdet er værdiløse, da al værdien ligger i hænderne.              
 Gennem sit ordvalg skaber Birgith Heintze en stemning i digtet, der forsøger at reflektere 
over den stemning, som den manuelle arbejder oplever ved samlebåndet. Det er en stemning og en 
atmosfære, der er præget af et stort pres, af svære følelser og af fremmedgørelse. 
 
Uden om fabrikken 
 ”Dine hænder slider, kravet strammes”. Således starter anden halvdel af digtet ”Dine Hæn-
der” af Birgith Heintze. Dermed indledes diskussionen, om hvorvidt - og i hvor høj grad - den poli-
tiske dagsorden i 1970’erne, influerede på arbejdsvilkårene på de danske fabrikker. Ordet kravet 
indikerer et pres, og det kræver opmærksomhed ift. politiske beslutninger i samfundet. Der kan tales 
om et pres på arbejdsgiveren, der som konsekvens af dette videregiver presset til de arbejdende, der 
tvinges til at arbejde på stigende tryk. Hænderne, som i ovenstående, symboliserer, at det monotont 
arbejdende individ, er kommet på overarbejde. Arbejdsbyrden på fabrikken er støt stigende, da kra-
vene om bedre og hurtigere arbejdskraft, er tiltagende. Der er ingen hensynstagen til de slidende 
hænder, men derimod usagte krav om progression fra dag til dag. ”Deres krav er tavse gloser, om 
den pris, som de er værd”. Denne sætning antyder en mangel på hensynstagen, men viser i lige så 
høj grad, at der også er lang vej til dialogen. Det ligger implicit i arbejdsgivernes krav og antydnin-
ger, at der skal arbejdes mere, men til samme løn. Arbejdstrykket stiger altså, men lønnen følger 
ikke trop. Arbejderne tages ikke med på råd herom, men tværtimod anses det for at være et forhold, 
der er helt forventeligt og som ikke er til diskussion. Denne forventning, om en øget arbejdsbyrde, 
hæmmer arbejderens liv på fabrikken, og de øgede krav svækker sociale relationer kollegerne imel-
lem. Frokostpausen skal revurderes, og frygten for at miste jobbet afstedkommer lukkede individer 
uden overskud og følelser, og hænderne forvandles dermed til maskiner.                                  
 Den manglende dialog fra arbejdsgiverens side indikerer, at arbejderne utrøsteligt skal fort-
sætte arbejdet uden brok, uden at indlede en debat om, hvad det udførte arbejde er værd. Tavsheden 
er nødvendig, og den reelle værdi er ikke til diskussion. Der ligger dog en tvetydighed i sætning. 
Det er dog en tvetydighed, der i sidste ende udgør samme effekt og mening. Tvetydigheden ligger i, 
hvorvidt arbejdsgivernes krav er tavse og implicitte, og at de dermed stiltiende forventer progressi-
on på arbejdspladsen samt dertilhørende beskæftigelse af arbejderne. Sætningen kan dog også tol-
kes som, at der er en forventning om tavse arbejdere, der ikke må indlede debat om værdien af de-
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res arbejde, og heller ikke må stille krav. Her forstås de tavse gloser altså som det krav, arbejdsgive-
ren har til arbejderen.           
 Den følelsesløse hverdag, der lægges op til, afstedkommer af den skræntende danske øko-
nomi på arbejdsmarkedet. Det dertilhørende arbejdspres indikeres af sætningen ”dine hænder er 
som andres, føler glæde, føler savn”. I kampen for bedre resultater og større produktion, glemmes 
det enkelte menneskes følelser og værdier, og der tages ikke hensyn til, at dine hænder har behov 
for anerkendelse. Dine hænder repræsenterer, i sætningen, det hele menneske, men antyder samti-
dig, at der er sider af mennesket, der ikke kan udfolde sig. Arbejdernes vilkår i 1970’erne var ikke 
det hele menneske værdigt. Det antydes, at arbejderen har behov for at føle sig værdsat i den på-
gældende funktion, men ligeså vel som den øgede arbejdsbyrde slider på det fysiske, slider den og-
så på det psykiske. Tiden til familien er ikke den samme, og overskuddet efter fyraften ligeså. Det 
foranlediger et savn i dagligdagen, samt et menneske i forfald. ”Dine hænder er maskiner, hvem 
forsikrer dem?”. Afsavnet, den manglende anderkendelse, og de hårde arbejdsvilkår, kanaliseres her 
over i en reel diskussion, om hvorvidt arbejderne egentlig er beskyttet på arbejdspladsen.  
 I 1960’erne og i særdeleshed 1970’erne blomstrede antallet af fagforeninger i høj grad for at 
sætte fokus på arbejdernes vilkår. Fabriksarbejdet var farligt, især arbejdet med maskiner, som dig-
tet tydeligt refererer til. En arbejdsdag uden pauser og med stress øgede risikoen for fejl, og som 
potentielt kunne være livstruende. Ordet forsikrer var derfor essentielt i samtiden, og det har en væ-
sentlighed i meningen med digtet. Ved at bringe dette ord i spil, sættes der fokus på vilkårene og 
der åbnes op for diskussion om emnet.  
 Arbejdsmarkedet i 1970’erne bar præg af en svag økonomi. Der var oliekrise og kartoffel-
kur, og indikerende for perioden, var en støt nedadgående økonomisk situation. Priserne i det dagli-
ge var stigende, og dermed kæmpede arbejdsgiverne med arbejderne, om hvem der skulle betale 
denne pris. Derudover var starten af 70’erne årene, hvor enkelte industrier for første gang mærkede 
globaliseringen og den øgede internationale konkurrence. Lavtlønslandende var attraktive og gjorde 
kårene for danske arbejdere på danske fabrikker endnu sværere. Dermed åbner spørgsmålet sig, om 
hvem, der har ansvaret, som sætningen ”Dine hænder er det dine, er det dig der ejer dem?” gør 
opmærksom på. Denne fortvivlelse hos arbejderne, på baggrund af manglende værdsættelse, gør, at 
spørgsmålet presser sig på. Derfor er det også skarpt og skrapt formuleret, da man, i realiteten, var 
herre over sig selv, men samtidens situation medførte, at mange arbejdere følte sig ejet. Dermed er 
associationen til slaverne til stede, da de på samme måde heller ikke kunne stille krav eller var be-
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skyttet. ”Dine hænder føler smerte, men den smerte, den er din”.     
 Fortsættelsen i digtet er i samme spor, og med denne sætning følges der op på den følelses-
kolde hverdag, men er i ligeså høj grad et spørgsmål om ansvar. Ikke at blive værdsat for det udfør-
te arbejde er én ting, men den fysiske smerte, man opnår gennem slid på kroppen, og den psykiske 
ditto, der mærkes gennem manglende kommunikation og dialog, er en anden. Kraften i sætningen er 
enorm, og den tydeliggør, at du som arbejder selv står til ansvar for fysiske såvel som psykiske 
mén. Dette skal ses som endnu et led i spørgsmålet om fagforeninger og overenskomster, og den 
negativt ladede værdi i sætningen retter en kritik af situationen på arbejdsmarkedet. Generelt her-
sker der en kritik af ansvarsbevidstheden, da den forventeligt bør ligge hos den arbejdsgivende, men 
der følges ikke op på dette. Man er selv herre over egen vinding i livet på arbejdspladsen, men indtil 
kl. 16.00 er man ejet af arbejdsgiveren - og i realiteten er man kun til stede, som en maskine, for at 
øge produktion og omsætning.         
  ”Dine hænder er maskiner, kl. 16.00 sænkes de, slukker lyset, finder kortet, kun din hånd 
kan stemple ud”. Den sidste del af digtet afslutter også arbejdsdagens kapitel. Der bliver opsumme-
ret på en dyster facon i et koldt og dystert sprog, der fremhæver det følelsesløse forhold arbejdsgi-
ver og arbejder i mellem. Det arbejde, man har produceret på maskinel vis i løbet af dagen, hæfter 
man for ved udgangen på dagen. Det er kun en selv, der kan stå til ansvar for det gjorte, og det lig-
ger mellem linjerne, at har man ikke gjort nok, så hænger fyringstruslen over hovedet. Dine hænder, 
som beskrives som maskiner, er dem som stempler ud af arbejdspladsen, og den sidste del af sæt-
ningen fremhæver, at det er din helt egen samvittighed, der afgør, om du har lavet nok. Man overla-
des til virkeligheden udenfor, som på baggrund af en hård arbejdsdag, kan komme til at virke trivi-
el, ligegyldig og nærmest ikke-eksisterende. Man er endnu engang overladt til sig selv. Sætningen 
bekræfter med ordene “din hånd” at arbejderen nu skal kunne leve med sin samvittighed, for det 
udførte arbejde, natten over, indtil en ny dag venter. Arbejdet bliver på den måde umuligt for den 
arbejdende at slippe, da denne nu skal forsørge familien på baggrund af det optjente. Arbejdsgive-
ren har hænderne i arbejdet, både nat og dag. 
 
På fabrikken 
Digtet kan også tolkes som en monolog, som arbejderen har med sig selv. Idet arbejderen 
ser sine hænder arbejde, føler han en distance mellem sig selv og arbejdet. Denne tanke følges af 
fortællerens store indsigt i følelseslivet. Af referencerne til ”nu”, vises der, at teksten opleves samti-
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dig med at handlingen udfolder sig. Narrativt starter teksten ikke helt fra arbejdsdagens begyndelse, 
men om formiddagen inden frokost, hvor en arbejders pause og sult melder sig. Skellet mellem be-
vidstheden og hænderne er en gennemgående metafor i digtet, og er samtidig en metonymisk udtryk 
for arbejderen. Arbejderens værdi ligger udelukkende i, hvor meget han kan producere, og ikke i 
hvem han er er som person.           
 I digtet bliver arbejderens vilkår skildret som værende en monoton proces, der separerer 
arbejderen fra sine egne hænder. Arbejdet er altså ikke en kreativ eller boglig proces, der kræver, at 
arbejderens person bliver lagt i arbejdet. Det er derimod en fysisk trættende og ensformig proces, 
der adskiller person og arbejde. Der er tydelige rutiner, f.eks. i form af en stempelmaskine, hvor 
arbejderen stempler sig ind om morgenen, og ud igen præcis klokken 16.00. Den gentagende refe-
rence til arbejderens hænder sker 13 gange i løbet af teksten, hvorefter arbejdet ophører, og fokus 
bliver på hånden, der stempler ud. Det kan læses, som om at linjerne 5-7, har en dobbelt betydning. 
På den ene side fortæller de, hvordan hændernes konkrette arbejde udføres i takt med urets visere, 
men det kan også forstås som om, at ordet tiden bliver brugt i en anden betydning - nemlig som 
udtryk for samtiden. Denne retoriske deling gør fremmedgørelsen generel, og den udtrykker, hvor-
dan det industrielle produktionsorienterede arbejde blev udbredt i 1970’ernes Danmark. Dog blev 
dansk industri i 70’erne udkonkurreret af internationale konkurrenter, hvilket gav landet et stort 
arbejdsløsheds problem, der pressede arbejderne. Ligeledes er arbejderen underlagt et pres, der gør, 
at denne fraskriver sig sin frokost, for at være sikker på at kunne følge med kravene.  
 Digtets personifikation af arbejdernes hænder fortæller om, hvilke følelser dette pres giver, 
og mest fremtrædende er frygten for ikke at kunne følge med. Denne følelse af frygt er et udtryk for 
et utrygt arbejdsmiljø, som effekt af stor usikkerhed i jobbet. 1970’ernes lavkonjunktur, relativt 
høje inflation og store arbejdsløshed i dansk industri, udtrykkes mellem linjerne i hænders metafori-
ske følelsesliv. Tvivlen om hændernes ejerskab og forsikring henleder også tankerne mod fagfor-
eningers indtog i dansk kultur, hvor arbejdere samlede sig for at sikre sig bedre forhold på arbejds-
markedet. Spørgsmålet om det er arbejderen selv, der ejer sine hænder, kan med forskellige ideolo-
giske perspektiver forsøges besvaret. Både Karl Marx og Adam Smith mente, at produktivt arbejde 
defineres ud fra dets profit hos kapitalen. I digtet kommer direktorier fra arbejderen selv i form af 
lønningsforholdet - akkorden - der nødsager et færdigt produkt, frem for, af timerne, der er lagt i 
produktet, som man ser ved timeløn. Ligeledes er der tale om krav, pris og værdi, der alle afhænger 
af hændernes evne til at producere som maskineri.       
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 Relationerne på arbejdspladsen er præget af mangel på dialog og kommunikation. De usagte 
krav fra arbejdsgiveren, og usikkerheden arbejderen føler som konsekvens deraf, bliver ikke forma-
net gennem samtaler med kollegaer. Teksten refererer ikke til kollegaer som andet end ”de andre”. 
Hverken at se eller høre andre, er relevant i dette arbejdsmiljø. Her er funktionaliteten af en person 
det eneste, der giver en person værdi. På disse arbejdspladser er personens perspektiv, hvad han 
eller hun ser og hører, ikke relevant. Denne manglende kontakt eller forbindelse til omverdenen 
bliver også understreget af, hvordan alt fra fortælleren, hænderne og selv arbejderens skygge, er 
separeret og omtalt i tredjeperson. Arbejderen er afskåret fra sin menneskelighed, og ser derfor sig 
selv som en maskine. Om morgenen stempler arbejderen ind i en stempelmaskine, og hele digtet er 
præget af, hvordan arbejderen er afskåret fra andre. Interaktioner og relationer sker ikke personer i 
mellem, men mellem maskiner. Skismaet mellem ‘hænder som organiske’ og ‘maskiner som uorga-
niske’ flyder sammen, idet hænderne begynder at føle sig bange for at være utilstrækkelige og er 
pinefuldt udmattede.           
  Endvidere bærer skismaet ‘organisk kontra mekanisk’ også et skæld imellem følelser og 
sanser. Arbejderen har øjne og ører, der kan sanse omkring sig, men denne sansning bærer ingen 
værdi. Sansningen af ‘lys kontra mørke’ går også igen i teksten for at understrege fremmedgørelsen. 
Dels er det skyggen, der bliver sendt til frokost, men da arbejdsdagen er omme, bliver lyset også 
slukket. Da lys bliver associeret med noget positivt, kan man se denne fordrejning som værende 
arbejderens søgen mod sit status quo på arbejdspladsen, hvor ”hænder er maskiner” og ”maskiner 
græder ikke”. Arbejderen anerkender, at hans følelsesliv påvirker hænderne til en grad, der får dem 
til at ryste, føle glæde og føle savn. Denne smerte er dog arbejderens egen og ikke hændernes. 
 
Metaforer og tidslinje     
 Af digtets indledning og afslutning, kan der udledes en række interessante metaforer, der får 
betydning for vores forståelse af digtet. Disse metaforer vedrører begrebet LIV. Lad os se på digtets 
indledning over for dets afslutning: 
 
Indledning   Afslutning 
Dine hænder  Kl. 16.00 
er på akkord  sænkes de, 
de stempled dig ind slukker lyset, 
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i morges  finder kortet, 
De arbejder nu kun din hånd 
i takt   kan stemple ud. 
med tiden 
 
Samtidig med, at vi holder begrebet LIV i tankerne, kan vi bemærke en række modsætninger 
i disse to afsnit. Eksempelvis ser vi, at dagen er ved sin begyndelse, når der er stemplet ind om 
morgenen i digtets indledning, og at dagen i digtets afslutning er ved at nå sin afslutning kl. 16.00. 
Når vi læser, at der stemples ind om morgenen, henleder det også tankerne til morgenens solop-
gang, og især det lys som den bringer med sig. Dette står i direkte kontrast til lyset, der slukkes in-
den der stemples ud. Samtidig er der i indledning bevægelse, når vi får at vide, at arbejdet er i fuld 
gang. Dette står i modsætning til digtets afslutning, hvor sænkelsen af hænderne symboliserer af-
slutningen på dette arbejde, der efterfølges af en stilstand. Derudover ligger der en ontologisk meta-
for i det at stemple ud og at stemple ind, hvor INDE ER GODT; UDE ER SKIDT. Dette ses bl.a. i hver-
dagsudtryk som: 
 
INDE ER GODT; UDE ER SKIDT 
Han var nu i familiens indercirkel 
Han følte, at han var inde i varmen 
Fodboldspilleren var ikke ønsket, og sad ude på bænken 
Efter kort tid var han helt ude af truppen 
Træneren udelukkede et comeback 
 
Ved at samle modsætningerne ovenfor – og stadig holde begrebet LIV i tankerne – kan vi se, 
at det videre er muligt at udlede en række metaforer. Særligt vigtige er de to strukturelle metaforer, 
LIVET ER EN DAG og LIV ER BEVÆGELSE, som vi også kender fra vores hverdagssprog. Ved at følge 
metaforen LIVET ER EN DAG, kan vi læse, at livet starter sammen med indstemplingen, og arbejdets 
begyndelse på fabrikken, og slutter, når lyset slukkes, og fabrikken forlades, efter der er stemplet 
ud. Det er ligesom solens opgang, der indikerer begyndelsen på en ny dag, og dens nedgang viser 
afslutningen på samme. Når vi tænker på metaforen LIV ER BEVÆGELSE, ser vi, at bevægelsen ud-
folder sig i arbejdet på fabrikken, mens den efterfølgende stilstand indtræder, når arbejdet sluttes og 
hænderne sænkes. På samme måde starter livet med, at det nyfødte barn bevæger sig og udsender 
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lydbølger i form af gråd, og afsluttes med begravelsen af den døde og stille krop.            
 Med udgangspunkt i dette digt, kan det derfor være endnu mere præcist at udlede metaforen 
LIVET ER EN ARBEJDSDAG. Dagen er tiden på arbejdet. Natten er den omkringliggende tid. På ar-
bejdet er der bevægelse. Efter arbejde er der stilstand. Metaforerne peger her på, at dagen og bevæ-
gelsen, der gennem vores metaforer kan kaldes livet, slutter synkront med arbejdet. Dermed define-
res livet metaforisk set som værende synonymt med arbejdsdagen.  
 Hvad betyder dette egentlig for vores forståelse af digtet? Umiddelbart kan det nemlig virke 
som om, at arbejdet på fabrikken udelukkende er en nødvendighed, der blot skal overstås, for at få 
de nødvendige midler til at leve det rigtige liv efter arbejdstid. Men vores metaforer viser os, at ar-
bejdslivet rent faktisk omtales som værende det hele liv. Sprogbruget og metaforerne giver os an-
ledning til at forestille os, at arbejdet stjæler en så stor portion af vores energi, tid og overskud, at 
det kommer til at udgøre det hele liv for os. Vi har simpelthen ikke tid og kræfter til andet. Samti-
dig, og måske som konsekvens af dette, virker det ikke som et udpræget lykkeligt liv. Ved at tage 
Birgith Heintzes ordvalg i betragtning kan vi se, at det er et liv præget af frygt, pres og fremmedgø-
relse. Metaforen giver samtidig en følelse af håbløshed omkring livet efter arbejde, ved at omtale 
denne tid som den metaforiske modsætning til liv. Der lægges altså op til, at der ikke er et liv uden 
for arbejdet.            
 Hvis Birgith Heintze havde valgt at bytte om på lyset og mørkets position ville billedet 
imidlertid være helt anderledes. Hvis hun eksempelvis havde startet digtet med at fortælle os, at der 
er mørkt om morgenen, når der stemples ind på arbejdet, og endt med at beskrive, hvordan efter-
middagssolen skinner på gaden, havde vi som læser været efterladt med et helt andet optimistisk 
blik på tiden efter arbejde. I et sådan tilfælde ville begreberne nemlig have byttet position, og ar-
bejdstiden ville metaforisk set være natten og døden, mens tiden omkring arbejdet ville være dagen 
og livet. Dette ville give en opfattelse af, at der er et andet - og mere opløftende - aspekt af livet, 
som findes uden for arbejdet. Dette liv efter arbejdstid vil der blive kigget nærmere på i analysen af 
digtet ”Drej ned af Sidegaden”.  
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1940’erne 
Redegørelse af arbejderklassen socialt og politisk i 1940’erne 
I 1940’erne levede arbejderklassen under trange kår. Boligerne var usunde og små og bebo-
erne var ofte fejlernærede. Oftest boede de mange familier meget tæt sammen i ghettoer, hvilket 
skabte mange relationer ud over familien, og var med til at styrke samarbejdet arbejderne imellem. 
Dog kan man ikke idyllisere dette sammenhold, da der i høj grad var tale om en nødvendig kollekti-
vitet frem for et tilvalgt sammenhold. Dagligdagen for denne klasse var typisk præget af skænderier 
og konflikter, oftest ledsaget af druk og kriminalitet. I disse ghettoer herskede der et anarki. Det var 
noget, der også kom til at stå i vejen for mere seriøse protestformer og ændringer i situationen. Dog 
er det vigtigt at skelne mellem de laveste i arbejderklassen, og så den lidt højere del af denne klasse.
 Det var ikke alle, der boede i de såkaldte bolig-ghettoer. Den bedre stillede arbejder var flyt-
tet til de andelsboliger, der, især i København, begyndte at skyde op. Her oplevede arbejderne bedre 
forhold end i ghettoerne, og kunne i de fleste tilfælde forsørge sig selv, hvorimod mange af de fami-
lier, der boede i ghettoerne, var afhængige af midler som fattighjælp, de modtog fra staten (Bonde-
bjerg, Harsløv, 1979: s. 53). Disse midler blev dog foreslået beskåret under besættelsen, da højre-
fløjspolitikere mente, at det var for let at blive godkendt som modtager af midler fra staten, og at 
disse penge kunne bruges andetsteds - primært i hæren og forsvaret (Christensen, 2009: s. 323-324). 
 I denne tid herskede fagforeninger og diskussioner om disse også. Arbejderen kæmpede for 
sine rettigheder, herunder var der meget fokus på lønregulering i starten af 40’erne. Danmark var 
besat og dette betød en ustabil økonomi (Christensen, 2009: s. 301). Krigen og besættelsen kom til 
at betyde en lønnedgang for arbejderne og en generel negativ retning for arbejderklassens vilkår. At 
Danmark fik lov at beholde sine fagforeninger og arbejderbevægelser under besættelsen, var ikke 
gennemgående for resten af Europa. Lande som Holland og Norge oplevede at deres fagbevægelser 
helt blev opløst. Dog var kampen for at bibeholde fagbevægelserne heller ikke helt uden ofre. Her 
hentydes der til, hvordan kommunister, på diverse arbejdspladser, iværksatte de strejkebølger, der 
fandt sted i 1943 og 1944, samt opfordrede andre til at gøre det samme. Derudover begyndte mange 
arbejdere, især ufaglærte, at strømme til DKP (Christensen, 2009: s. 302).    
 Efter krigen begyndte det at stå klart, at den overvældende støtte til DKP, samt den klasse-
bevidsthed, der havde hersket i arbejderklassen under besættelsen, ikke var reel, men et produkt af 
besættelsens vilkår. Dette betød, at de borgerlige partier vandt en del magt tilbage, og en dertilhø-
rende tilbagegang hos DKP. Derudover kom Den Kolde Krigs kommunisme til at have en skræm-
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mende indvirkning på folket generelt, da Sovjet blev stillet over for USA, og derfor blev set som 
den østlige socialisme (Bondebjerg, Harsløv, 1979: s. 41-43). 
 
Oskar Hansen 
Oskar Hansen (1895-1968) var en dansk forfatter og journalist. Han var født ind i et social-
demokratisk hjem, og var i store dele af hans liv selv medlem af Socialdemokratisk Ungdom (SUF). 
I 1919 valgte SUF dog at bryde med Socialdemokratiet for derefter at oprette Danmarks Venstreso-
cialistiske Parti - senere kendt som Danmarks Kommunistparti (DKP). Hansen begyndte at skrive 
for partiets avis, men i 1922 valgte han at returnere til Socialdemokratiet, hvor han skrev for det 
socialdemokratiske eftermiddagsblad Klokken 5 og senere hen for Social-Demokraten. Hansen var 
meget en engageret socialdemokratisk sangskriver under mellemkrigstiden, og nogle af hans tekster 
er stadig meget populære blandt arbejderklassen. Oskar Hansen har, udover sin tid som journalist på 
diverse politiske skrifter, været lyriker ved selvsamme politiske instanser. Her har han udgivet fem 
digtsamlinger, hvoraf Jævne Folk er den fjerde samling. Det er i denne digtsamling, fra 1947, at vi 
finder digtet “Drej ned ad Sidegaden” (web 6). 
 
Drej ned af Sidegaden (1947) af Oskar Hansen 
I Oskar Hansens digt “Drej ned ad Sidegaden” beskrives den del af arbejderens liv, der eksi-
sterer uden for arbejdstiden. Beskrivelsen af livet er kun fremstillet som den daglige gang til og fra 
arbejde, hvori hverdagens vane dikterer vedkommendes liv. I digtet er der en gennemgående opfor-
dring til at dreje ned ad sidegaden, og altså væk fra den slagne rute, for at finde frem til en ny ver-
den. Digtet er inddelt i tre vers af sytten linjer. Hvert vers er opdelt i to dele. Den første del er be-
skrivende og varierer fra vers til vers. Ved den anden dels begyndelse ses et sprogligt skift, da de 
indledes med opfordringen ‘drej ned ad sidegaden’ og efterfølges af en beskrivelse af hvad der ven-
ter én. Med hver strofe bringer fortælleren os længere ned ad hver sidegade og dermed længere ind i 
de alternative fremtidsmuligheder. Digtet er skrevet som en opfordring til arbejderen. 
 
Sprog og stil 
I det første vers beskrives den rutineprægede hverdag, hvor vanen har overtaget livet. Selv 
om søndagen, arbejderens hviledag, begiver man sig ‘ad selvsamme gader’ rundt i byen. Her be-
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skrives altså, hvordan arbejderen er bundet af sit rutineprægede liv, selv uden for arbejdstiden. Der-
næst opfordres arbejderen til at ‘dreje ned ad sidegaden, for der er ‘Verden ny’ (vers 4, linje 16). 
Her fremstiller fortælleren sidegadernes mange muligheder, og beretter om sin egen oplevelse af et 
‘sælsomt krus’ (vers 1, linje 15) i et vindue. En nærmere beskrivelse af disse symboler findes læn-
gere nede. Det andet vers tager os med tilbage til fortællerens erindring om to butikker. Den ene er 
tydeligvis underbemidlet, og beskrives som ‘lille og snusket’, hvor der i vinduet kun ligger ‘lidt 
Leverpostej skimlet-blødt’. Butikken er dog flittigt besøgt af folk, der kommer og køber. I kontrast 
til denne fortælles om en butik ‘med Varer i væltende Flom’ der ligger på et strøg. Dette indikerer, 
at butikken er velstående og godt placeret. Herefter foreslås igen at ‘dreje ned ad sidegaden’ og der 
beskrives alle de ting man eksempelvis kan opleve og se, ‘hvis bare du har Øjne’.  
 I tredje og sidste vers forklares erindringen om et gammelt og hullet plankeværk med udsigt 
til ‘en hyggelig Have’. Haven beskrives som et ‘Eventyr-Land’, men udsigten binder fortælleren til 
stedet, selvom han tydeligt ønsker at komme forbi. Da der opfordres til at ‘dreje ned ad sidegaden’, 
påpeger fortælleren, at de alternative fremtidsmuligheder ligger tæt på ‘den Hverdagsvej til Dagens 
Job, du traver og trær’ (vers 3, linje 11). Vejen til fabriksarbejdet beskrives denne gang som død, og 
der opfordres til at gå nye veje ‘for at Tankerne kan gro’. Digtet afsluttes med budskabet om, at ved 
at vælge en anden vej, kan det føles som, at ‘du rejser rundt i en helt anden By’ (vers 3, linje 17).   
 
Miljø 
”Hjem og Fabrik, Hjem og Fabrik, den samme døde Vej” (vers 3, linje 12). Således beskri-
ves arbejderens liv i Oskar Hansens digt “Drej ned ad Sidegaden”. Et liv, der for arbejderne har 
betydet et tab af den oprindelige livssammenhæng, hvor bevidsthedsmæssige og sociale konflikter 
udspiller sig inden for samfundets rammer. Udviklingen fra landbrugssamfund til et urbaniseret 
samfund spiller en væsentlig rolle i ændringerne af arbejdernes liv. Hvor stemningen i Danmark 
efter Første Verdenskrig havde været præget af stor opstemthed og lyst til at eksperimentere, var 
den efter Anden Verdenskrig en helt anden. Stemningen var deprimeret og en bred følelse af afmagt 
prægede det danske samfund. Livsanskuelsen var domineret af eksistentialismen, der tog udgangs-
punkt ”i det enkelte menneske, i dets angst, dets skyld og dets valg” (Schou, et.al. 2006, 33). Men-
nesket realiserer altså sig selv gennem sine handlinger.       
 Den fælles nationale følelse af at være sat tilbage til start, førte til et opgør med mellem-
krigstidens dominerende ideologier, og med hvad man opfattede som en ensporet opfattelse af for-
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holdet mellem menneske og samfund. Mennesket var ikke socialt bestemt, men kunne tværtimod, 
med erfaringen fra modstandskampen, vælge dets egen skæbne. Det er netop dette Oskar Hansen 
opfordrer til i sit digt “Drej ned ad Sidegaden”. Ved at bryde mønstret og ikke gå den lige vej, bli-
ver man herre over sit eget liv - herre over sin egen skæbne. Efter krigen befinder arbejderne sig i 
en ny livssituation. Hvor arbejderne før krigen identificerede sig med deres arbejde, ser man efter 
krigen et større behov for selvrealisering og individualisme blandt dem. Øget specialisering inden 
for fagene, udnyttelse af kun enkelte sider af arbejdskraften, mangel på overblik over helheden i 
arbejdsprocessen og mangel på indsigt i de mekanismer som styrer arbejdsprocessen, fører til 
fremmedgørelse over for arbejdet.         
 “(…)til det Job, som man daglig skal ta’, blir det Hverdag det hele og slet ingen Ting(…)” 
(vers 1, linje 2-3). Dette uddrag eksemplificerer, hvordan man ikke længere kan sætte lighedstegn 
mellem mand og arbejde. Hvor arbejderen før har levet for at arbejde, arbejder han nu for at leve. 
Altså udgør arbejdet ikke længere selve livet, men er blevet et middel til at skabe sig et liv og en 
tilværelse. Arbejderen oplever et opbrud fra den livsform og de værdier, som denne førhen har væ-
ret bundet af, således at arbejdet ikke længere er den vigtigste faktor i arbejderens bevidsthed. 
Ovenstående citat viser, hvordan arbejderen nu føler, at et arbejde er noget ’man daglig skal ta’, 
hvor det før har været selve tilværelsen.         
 Ifølge digtet “Drej ned ad Sidegaden” skal arbejderen tage imod den mulighed denne får 
stillet om, at opleve og se noget nyt og vige fra sin vante traven frem og tilbage ad de samme gader 
og stræder. At arbejderen overhovedet har mulighed for at ‘dreje ned ad sidegaden’, bunder i de 
ændringer der fandt sted i arbejds- og fritidslivet i løbet af de første årtier i 1900-tallet. Arbejderen 
gik fra at arbejde fra morgen til aften til 8 timer om dagen, og fik endda i løbet af 30’erne tilegnet 
sig 2 ugers ferie. Dette betød at fritid blev en del af arbejderens liv, og at denne skulle begynde at 
leve et liv uden for arbejdet. Det er også i denne tid at en kapitalistisk kulturindustri ekspanderer, og 
fritidstilbud til hele familien opstår. Netop denne ændring kan ses i Oskar Hansens digt, da det el-
lers ikke før havde været tilgængeligt for arbejderen at vige fra den vante gang. De fritidstilbud der 
blev introduceret, som klubber, højskoler, sportsforeninger, etc., var oftest klassespecifikke og var 
derfor med til at skabe et klasseskel. Dette klasseskel skabte dog også et sammenhold i de respekti-
ve klasser, og det er netop i denne tid, at forestillingen om en egentlig arbejderkultur opstår.   
Med sit digt “Drej ned ad Sidegaden” formår Oskar Hansen både at belyse de klassemæssi-
ge problematikker, der eksisterer i Danmark anno 1947, samt fremhæve arbejderklassens forcer. 
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Digtet er som sådan ikke en samfundskritik, men nærmere en opfordring til, at arbejderne skal gribe 
de muligheder, samfundet tilbyder. Gennem hele digtet tydeliggøres det, hvordan det ikke er sam-
fundet, der holder arbejderen tilbage. Derimod tilbyder samfundet konstant andre veje at gå - ned ad 
sidegader. Derfor er det arbejderen, der begrænser sig selv, hvis denne ikke udnytter mulighederne 
for at gå andre veje. Kruset med den påmalede kriger, der står i et vindue, er et eksempel på, hvor-
dan der ikke blot er en ny vej at gå, men at der også er inspiration at finde, hvis man ser efter. Plan-
keværket er ligeledes symbolsk, da dette holder ham tilbage fra at nå ind til det ‘Eventyr-Land’, 
som er afskærmet. Plankeværket er ikke uigennemtrængeligt, da det er hullet som en si, og han kan 
derfor kigge derind og finde inspirationen og viljen til at søge mod en bedre fremtid. Selvom digtet 
ikke er en samfundskritik, er det dog heller ikke en hyldest til samfundet, da visse ting kan og bør 
ændres, så arbejdernes kår forbedres. Disse forandringer kan dog kun implementeres, hvis arbejde-
ren selv træffer valget derom, og selv arbejder for at skabe ændringer, da der umiddelbart ikke vil 
være nogen samfundsmæssig instans, der vil forære dem forandringerne. De forandringer som Han-
sen opfordrer til, skal dog ikke læses som revolutionerende samfundsændringer, men nærmere som 
små ændringer, der kan skubbe til arbejdernes fastgroethed. Digtet hylder samtidig arbejderklassens 
værdier, og opfordrer hans “klassekammerater” til at tage livet i egen hånd og selv være med til at 
forme det. “Drej ned ad Sidegaden” søger da, at den arbejdende læser bliver inspireret til at træffe 
nye og anderledes valg i tilværelsen frem for blindt at følge med strømmen. “Drej ned ad Sidega-
den, for der er Verden ny, der er det, som du rejser rundt i en helt anden By” (Vers 3, linje 16-17). 
Den forandring og udvikling i de sociale kår, som de søger, er opnåelig, hvis blot de tager kampen 
op. Denne forandring kan dog kun implementeres, hvis hver enkel træffer et valg og dermed ‘drejer 
ned ad sidegaden’ 
 
Metaforanalyse 
’At dreje ned ad sidegaden’ er en metafor for at træffe nye valg. Med arbejderens gængse 
vej frem og tilbage fra arbejde, symboliseres de samme ensformige handlingsmønstre, arbejderen 
har. Da fortælleren opfordrer til ‘at dreje ned ad sidegaden’, opfordrer han ligeledes til at bryde med 
disse mønstre og ‘træffe nye valg’. Hver gang fortælleren er drejet ned ad en sidegade, eller har 
truffet nye valg, har flere muligheder præsenteret sig for ham. Dermed er han med til definere sit 
eget liv, i stedet for blot at følge strømmen på ‘den selvsamme vej’.                    
 For at forstå hvorfor det ikke falder arbejderen naturligt at ‘dreje ned ad sidegaden’, er vi 
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nødt til at kigge på personifikationen af ”det bliver Vane det hele, ja Vane saa skrapt” (vers 1, linje 
5). Der gives liv til det ellers livløse ord ‘vane’ ved at gøre det til noget ‘skrapt’. Når noget er 
skrapt, associerer vi det med noget hårdt, surt og strengt. Det ligger altså i ordet, at det er en negativ 
vane, der ikke bidrager til nogen udvikling. Ordet ‘vane’ indikerer noget ubevidst, vi har tillært os 
gennem gentagelse. Det er altså noget, der ligger dybt i os, og er med til at styre vores måde at 
handle på. For at ændre en vane er man nødt til at bryde den. I metaforen at ‘bryde en vane forstås 
en langsom og hård proces, der kræver stor styrke og kontinuerligt arbejde.                              
 Vanens magt over det ubevidste er understreget i den ontologiske metafor ”at selv Turen om 
Søndagen gaar man selvsamme Gader” (vers 1, linje 6-7). Søndag er den ugentlige hviledag, hvor 
arbejderne ikke skal arbejde, men hvor de derimod er frie til at gå deres egne veje, og gøre hvad de 
har lyst til. Vi kan altså læse ud fra metaforen, at arbejderen ikke er i stand til at bryde vanen, da det 
“blir vane det hele”. Orienteringsmetaforen ‘dette frem og tilbage hver Da’’ (vers 1, linje 4) for-
stærker yderligere de vanskeligheder der er forbundet med at ‘dreje ned ad sidegaden’. Fremadori-
enterede begreber forbindes oftest med noget positivt, hvorimod tilbageorienterede begreber forbin-
des med noget negativt. Dette ses i hverdagsudtryk som: 
 
FREM ER GODT; TILBAGE ER DÅRLIGT 
Skiløberen havde et tilbagefald i sin genoptræning 
Hun blev rost for at være fremsynet 
Koncerten var fremragende! 
Brasilien nåede først frem til mål og vandt guld 
C20-firmaet forventede en tilbagegang i det kommende kvartal 
 
 
Fortælleren prøver at gå fremad, men bliver hver gang trukket tilbage. Metaforen bygger på 
at ”frem er godt” og ”tilbage er dårligt”. Når man ’går fremad’ går man mod fremtiden, og når man 
’går tilbage’ går man tilbage til fortiden. Det er ikke muligt at ændre fortiden, men fremtiden ligger 
åben. I digtet påpeges det også, at “hvis bare du har åbne Øjne, er der altid noget at se” (vers 3, 
linje 5), hvilket understreger Hansens opfordring til selvstændigt at tage valget om at opleve noget. 
Her er det ikke at gå en anden vej, men blot ved at åbne øjnene. Når man går de samme veje hver 
dag, er det nemt at have skyklapper på, og være blind for de ændringer og forandringer der sker i 
gadebilledet fra dag til dag, fra time til time og fra minut til minut. Men for at opleve disse ændrede 
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forhold, skal man åbne øjnene og se, ikke kigge, men se. Og forskellen er enorm; når du kigger, 
ænser du blot dine omgivelser, men når du ser, oplever du virkelig dine omgivelser.   
 Det at åbne øjnene og se, studere og opdage med synet, er nok for at opleve noget nyt og for 
at opleve et brud fra den vante grå hverdag. Vigtigheden i at se understreges i den senere brug af 
ordet glo. ‘At glo’ og ‘at se’ er adskilt. Når du glor, så stirrer du blankt og passivt, altså ser du ikke. 
Så når Oskar Hansen skriver “du kender jo det hele, saa du gider knapt nok glo” (vers 3, linje 14), 
så kan det betyde, at alting er så vant, genkendeligt og gennemskueligt, at man ikke engang orker at 
glo. Når man når dette punkt, bliver man, ifølge digtet, nødt til at vige fra den vante gang “for at 
tankerne kan gro” (vers 3, linje 14). 
 
Veje er valg     
VEJE ER VALG er en konceptuel metafor, hvori vi gennem vores kildeområde (veje) forsøger 
at forstå vort målområde (valg). I digtet “Drej ned ad Sidegaden” kan man tolke at Oskar Hansen 
kommunikerer et større budskab om en arbejders mange livsvalg igennem hans beskrivelse af ar-
bejderens daglige rute. VEJE ER VALG er en samling af de mange metaforiske udtryk, der findes i 
digtet. Når Hansen beskriver arbejderens daglige tur til og fra arbejde bruges ord som ‘Selvsamme 
gader’ og ‘selvsamme vej’, altså noget der er ensformigt. Derudover er det relevant at kigge på, 
hvordan arbejderen bevæger sig. Udtryk såsom ‘at trave’, ‘man vader og vader’ og ‘du traver og 
trær’ fanger ens opmærksom. Disse beskrivelser af gåturen er ikke just lette og opløftende, men det 
kan derimod læses i digtet, at denne rute er en pligtbunden og uinspirerende nødvendighed.             
Et eksempel på en af de metaforer der hjælper til forståelsen af den større metafor VEJE ER VALG, 
finder man i den tredje linje, hvor vejen beskrives således: “Hjem og Fabrik, Hjem og Fabrik, den 
samme døde Vej, de samme gader med Trafikkens Mas og Hurlumhej” (vers 3, linje 12-13). Dette er 
et eksempel på en ontologisk metafor. Ved at tilskrive ‘vejen’ en menneskelig egenskab som døden, 
bliver det en form for personifikation. Døden skal tolkes som noget stillestående og apatisk i mod-
sætningen til livet. Dette aspekt er ret interessant, da denne ‘døde’ vej samtidig beskrives af ‘trafik-
kens Mas og Hurlumhej’. Trafikken er ofte støjende og kaotisk, så der viser sig en dobbeltsidet for-
ståelse af den ‘døde vej’. Det faktum at vejen er død, er ikke ensbetydende med at den er stille og 
rolig. Det skal nærmere læses som at disse ensformige valg ikke skaber ro og refleksion, men en 
ubetydelig, kaotisk og intetsigende tilværelse.                                  
 Det er derimod ved at ‘dreje ned ad sidegaden’ at fortælleren finder inspiration, så ved at 
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træffe nye og anderledes valg skabes der et grundlag for forandring. Sidegaden repræsenterer de 
nye og anderledes valg, man kan træffe. Det er muligt og lettest at bevæge sig af den gængse, nor-
male og uinspirerende vej, men sidegaden er kilden til forandring, da der træffes et bevidst valg om 
at ‘dreje’. Det beskrives, hvordan sidegaden bringer fortælleren til en ‘Verden ny’. Heri læses, at 
hvis man træffer nye og anderledes valg, vil der ske en forandring i ens liv. Dette bringer os videre 
til de næste metaforer. 
 
‘VERDEN NY’ ER EN FORANDRING og ‘EN HELT ANDEN BY’ ER EN ‘ANDEN VIRKELIGHED’  
Oskar Hansen beskriver hvordan turen ned ad sidegaden bringer én til en ‘Verden ny’, hvor 
det føles som at gå rundt i ‘en helt anden By’. Man kan således læse, hvordan forandring vil føre til 
en anden virkelighed. Alle disse metaforer danner et væv af sammenhænge, og helheden er ikke til 
at få øje på, uden at de læses overfor og i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at ved at træffe nye 
valg (dreje ned ad sidegaden) og blive inspireret til forandring (ved at være i en ‘Verden ny’) og 
ultimativt til at skabe en anden virkelighed (bevæge sig i ‘En helt anden By’), ikke kan forstås uden 
hinanden. Digtets helhed er en forudsætning for forståelsen af Hansens budskab. Vi kan nu oriente-
re os i digtet som én stor metafor for forandringens muligheder, om man vil.  
 
Gadernes symbolikker 
Herefter er det interessant at dykke længere ned i digtets detaljer. Ved nærmere studie finder 
vi, at en gennemgående faktor i alle tre vers er, at vores fortæller, efter at have drejet ned ad sidega-
den, befinder sig som kiggende-ind på noget. Der er her både tale om et vindue i et hus, et butiks-
vindue og et hul i et plankeværk. Disse vil fremover blive omtalt som ‘facader’, for ikke at skulle 
opremse dem igen. Fortællerens placering som udefrastående kan hjælpe til at understøtte påstanden 
om, at disse facader danner rammen om forskellige symbolikker (disse uddybes længere nede i af-
snittet). Man kan dog postulere, at facadernes betydning er flersidet, da de også kan læses som for-
hindringer for at møde disse symboler.                      
 Facaderne kan tolkes som en metafor for, at et valg ikke nødvendigvis bringer dig i mål, 
men blot et skridt nærmere. Rejsen kan være lang og valgene (vejene) mange, førend man når sit 
mål. Det kan altså konkluderes, at vejen til denne ‘Verden ny’ ikke er lige, men en såkaldt lag-på-
lag proces. I det sidste vers af digtet forklarer fortælleren ligeledes, at han ved synet af haven bag 
plankeværket, fastlåses i sin udefrastående position: “Og hvad er der bagved? Det bandt mig det 
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der, saa jeg ku ikke komme forbi” (vers 4, linje 3-4). Heri udtrykkes der altså et ønske om at trænge 
ind til haven, og dog er det umuligt. Plankeværket er en strukturel metafor for de mentale forhin-
dringer for arbejderen. Dette ses i hverdagsudtryk som: 
 
 
MENTALE FORHINDRINGER ER FYSISKE OBJEKTER 
Efter nogle hårde år kom han ud på den anden side med en ny tro på livet 
Han skal nok komme over det 
Hans usikkerhed stod i vejen for nye oplevelser 
Han overvandt sin frygt 
Fordommene blev lagt væk 
 
Plankeværket bliver til et fysisk objekt, der fortæller noget om de begrænsninger og forhin-
dringer, arbejderen står overfor for at opnå en forandring. Plankeværket skal ikke forstås som en 
fysisk begrænsning, men derimod en mental begrænsning, der står i vejen for arbejderens udvikling. 
For at overvinde denne mentale forhindring er man nødt til bryde gennem plankeværket og komme 
over på den anden side.                          
 Hullerne i plankeværket symboliserer, at det bagomliggende er synligt, men ikke tilgænge-
ligt. Man kan sammenligne plankeværket med en betonmur. Her ville det bagomliggende være util-
gængeligt og ikke engang synligt – derfor ville man kun kunne fantasere om den skjulte verden bag 
muren. Ved at der er huller i plankeværket, bliver man altså bevidst om den verden, der findes på 
den anden side. Det at plankeværket er der, gør umiddelbart at man er nødt til at acceptere den si-
tuation man står i, og at tingene ser ud som de nu engang gør. Man kan komme over plankeværket 
via hårdt arbejde og tid, men man kan umiddelbart aldrig fjerne det. Det er en barriere, der vil bestå, 
omend det er muligt at skue igennem fra begge sider.                        
 Både vinduerne og hullet repræsenterer dog en åbning, eller et smugkig om man vil, ind til 
hvad der gemmer sig, ergo er fortælleren ikke helt afgrænset fra målet. Symbolikkerne ‘et sælsomt 
Krus med en Ridder paa’ (vers 1, linje 16), ‘lidt Leverpostej skimlet-blødt’ (vers 2, linje 4) og ‘en 
hyggelig Have’ (vers 3, linje 7), befinder sig inde bag facaderne. Disse symboler kan tolkes på for-
skellige måder. Vi har i vores analyse valgt at tolke dem således:                 
 ‘Et sælsomt krus med en Ridder paa’ befinder sig bag facaden. Kruset og dets animation kan 
tolkes som et symbol for en kamp eller en revolution, der er gemt væk bag mange lag. Alle disse lag 
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vidner om, at revolutionen er fjern. Selvom revolutionen ikke er nært forestående, er den der i frem-
tiden - et symbol på forandring.  
 Den grønne farve på husets gavl fortæller, at der er et håb for revolutionen - et håb om en 
ændring i arbejderklassen. Men det at kruset - revolutionen - ligger så fjernt gemt væk, skildrer, at 
det ikke er en egentlig revolution, der håbes på, men at revolutionen vil opfordre til forandring - at 
idéen om revolutionen vil være en inspiration.                   
 I andet vers møder vi symbolikken i leverpostejen. Denne ‘Leverpostej skimlet-blødt’ ligger 
i vinduet i en lille butik. Butikken besøges hyppigt trods dens slette facade, og dette symboliserer 
arbejderklassen. Trods et ringe og ‘snusket’ ydre er de mange der eksisterer i et fællesskab. En an-
den indikation af at dette er en symbolik for arbejderklassen, er butiksskiltet malet i rødt. Rød er 
hyppigt kendt som socialismens farve, og da arbejderklassens folk som oftest var socialister, kan vi 
tolke denne lille butik med leverpostej således. Denne butik sættes i kontrast til ”En Butik paa et 
Strøg og med Varer i væltende Flom” (vers 2, linje 5-6). Da denne butik ligger på et strøg, kan det 
læses, at den nødvendigvis er rigere grundet placering, men ligeledes qua den pompøse beskrivelse 
af varerne. I denne butik spares der ikke, og det er nok grundet økonomien, hvorimod den mindre 
butik tydeligvis ikke har mange midler eller varer, ligesom arbejdsklassen. Dog er butikken fyldt 
med mennesker. Herved menes der, at selvom fortælleren ved at ‘dreje ned ad sidegaden’ træffer 
nye valg og ønsker en forandring, er det ikke nødvendigvis fordi han vil afstå fra alle arbejderklas-
sens værdier. Solidariteten og fællesskabet vægter Hansen højt, og disse er ikke værd at smide 
overbords for kapitalismens ‘Varer i væltende Flom’.  
 I sidste vers kigger fortælleren gennem hullerne i plankeværket ind på det, han beskriver 
som ‘et Eventyr-Land’ (vers 3, linje 6). Heri tolker vi eventyrlandet som en forhåbning om en fred-
fyldt og naturlig fremtid. Eventyrlandet beskrives som “en hyggelig Have med Blomsternes gave og 
med et Par Guldfisk i Vand” (vers 3, linje 7-9). Dette eventyrland er altså stilfærdigt, smukt og be-
rigende. De voksende og udfoldende blomster, er en metafor for arbejderens nysgerrige og blom-
strende mentalitet. Guldfiskene tolkes som rigdom. Det skal da bemærkes, at det ikke er en stor flok 
guldfisk, men blot et par. Igen ser vi en afstandstagen fra kapitalismens grådighed. Rigdom ønskes i 
moderate mængder, og Hansen ønsker fortsat ikke at afskrive sig sin arbejdermentalitet. 
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LIVET ER EN REJSE     
En anden gennemgående strukturel metafor i digtet er LIVET ER EN REJSE. Gennem vores 
viden om rejsen må vi altså forstå livet. I rejsen bevæger vi os videre - fra sted til sted - udvider 
vores horisont, opdager nye og spændende steder, nye mennesker, og ved at gå nye veje vil vi op-
dage en ’Verden ny’. Gennem mødet med nye veje, den nye verden og nye oplevelser møder vi 
også os selv. Dette understøttes af sætningen: ”du trænger til lidt andet så tankerne kan gro”. Det 
ligger implicit i sætningen, at arbejderen er nødt til at ‘dreje ned ad sidegaden’ for at komme videre 
på rejsen (i livet), hvis altså han ønsker en anderledes fremtid. LIVET ER EN REJSE-metaforen udle-
der endnu en strukturel metafor; LIV ER BEVÆGELSE. I metaforen LIV ER BEVÆGELSE forstår vi, at 
for at leve er vi nødt til at være i bevægelse. Bevægelsen foregår gennem hele digtet idet han både 
‘traver’ og ‘trær’. Vi må altså konkludere, at arbejderen lever.                            
 Men et interessant aspekt at undersøge er hvilket liv, det er, han lever. Det karakteriseres 
som et liv, der leves på ‘den samme døde Vej’, som et liv der indebærer den daglige gang frem og 
tilbage i rytmen ‘Hjem og Fabrik, Hjem og Fabrik’. Dette liv uden for arbejdstiden virker på sin vis 
livløst, apatisk og uden større mening. Lever arbejderen da kun for arbejdet? Det er her Oskar Han-
sens metafor ‘drej ned ad sidegaden’ bliver relevant. Med denne metafor opfordrer Hansen arbejde-
ren til at træffe anderledes valg i sin hverdag uden for arbejdet, og med disse “sidegade-valg” kan 
arbejderen være med til at skabe sit eget meningsfulde liv.  
 
Det moderne gennembrud/1880’erne 
Litteraturen 
Startskuddet til det moderne gennembrud skete ved en række forelæsninger, der blev afholdt 
på Københavns Universitet af Georg Brandes. Han gjorde op med det nationalromantiske, men også 
kristendommen blev offer for debat. Det humanistiske aspekt var fremtrædende i Brandes’ forelæs-
ninger. Modsat det autoritære og undertrykkende traditionelle samfund, der byggede på kristen-
dommen, havde det moderne samfund individet i fokus. Han søgte i forelæsningerne en mere viden-
skabelig tilgang, gennem en sandhedssøgende humanistisk vinkel, til at beskrive det moderne sam-
fund (Busk-Jensen, Wivel, et. al. 2009: 19).                                 
 At kalde den litterære periode for det moderne gennembrud var Brandes’ egen idé. Han øn-
skede at bryde med normerne og traditionerne, og udtrykket det moderne indikerer, at man nu over-
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gik til at beskæftige sig med realisme og naturalisme i litteraturen. Brandes ville gøre op med ro-
mantikkens værdier om at se idyllisk på alt, og i stedet se tingene som de var. Der skal gøres op 
med definerede roller udsprunget på baggrund af familiære forhold, og i stedet skal individet træde i 
karakter og være i fokus. ”Grundtanken er den, at ikke Familien, som det almindeligvis siges, men 
Individet er Samfundets Grundpille, og at Individet er souveraint” (Busk-Jensen, Wivel, et al. 2009: 
19). I Europas store lande var det moderne i samfundet begyndt at være fremtrædende, og nu var 
denne udvikling kommet til danskerne gennem Brandes’ forelæsninger og tanker.                                 
 Man bruger i dag betegnelsen det moderne gennembrud om perioden fra 1870-1890. Tidens 
litteratur var kendetegnet ved en ny tendens, der optog en mere kritisk tilgang. Romantikkens kunst-
og litteratursyn erstattes med interessen for mere virkelighedsnære og realistiske tilgangsvinkler. 
Samfundet, som vi kender det i dag, støbes og formes i denne tid. Mange bevægelser er i gang og 
især arbejderne, både i byerne og på landet, begynder at røre på sig. De vinder indpas på den politi-
ske dagsorden, og samme år som Brandes begynder sine forelæsninger på universitetet, stiftes Den 
Internationale Arbejderforening for Danmark. Denne forening bliver senere hen til det, vi i dag 
kender som Socialdemokratiet. Tiden er kendetegnet ved en frigørelse fra det kendte, og samfundet 
spirer i nye mere demokratiske retninger. Fællestegnet for disse er, at de alle er med til at definere et 
klart mere nutidigt samfund, og mange ting er til debat. Det er i denne tid, at Dansk Kvindesamfund 
stiftes, men ikke mindst blomstrer foreningslivet, og i en sådan grad at alt, lige fra sociale vilkår og 
ulighed til religion, debatteres og diskuteres.  
 
Socialt 
 Theodor Sørensen afdækkede i ca. 1880 en statistisk levefodsundersøgelse. Han viste, at 
med arbejde hele året rundt, i by eller ude på landet, var det umuligt for en ufaglært at opspare eller 
betale forsikringer for mere end 2 procent af den fulde løn. 75 procent af indtægten gik til føde, og 
15 procent gik til bolig og varme. Socialpolitikken var funderet omkring hjælp til de fattige. Allige-
vel måtte de fattige opgive mange ting, som for eksempel stemmeret og retten til ægteskab. Fra ca. 
1850’erne gik staten meget op i at gøre de fattige til ansvarlige borgere. Staten spredte budskaber ud 
om sygekasser og måder at lære at spare penge på. Deres mål var at sørge for, at de fattige kunne 
klare sig selv, uden at give dem en direkte økonomisk støtte. Idéen om ”hjælp til selvhjælp” blev 
derefter et af grundlagende for socialpolitikken. Da sygekassen i 1892 og arbejdsløshedskasseloven 
i 1907 blev vedtaget, begyndte staten at give et økonomisk tilskud til de mennesker der var økono-
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misk ansvarlige. Socialpolitikken gjorde, at udover at miste borgerlige rettigheder, blev det tabube-
lagt at få støtte. Det gjorde, at gruppen der havde brug for det, blev set som sociale udskud og 
uværdige mennesker. (Web 1) 
 
Fattiggårde 
 Jan Pedersen, sektionsleder på Rigsarkivet, skriver i marts 2008 en afhandling om fattiggår-
de og fattigvæsnet i Danmark i 1800-tallet. Fattiggårdene kom til Danmark i 1840’erne. Før dette 
havde der kun været fattighuse. Forskellen ligger i, at fattighuset var betegnelsen for en enkelt per-
son, der blev hjulpet og plejet i eget hjem. I fattighuset var der ingen tvungen pligt forbundet. Da 
fattiggårdene kom til Danmark, var der mange fattige personer samlet et sted. Her blev de fattige 
tvunget til at lave fysisk arbejde langt det meste af dagen. I årene mellem 1870-1885 begyndte fat-
tiggårdene virkelig at stige i antal, og der var omkring 6500 personer på gårdene. De lå i det fleste 
tilfælde uden for byen, da det var meningen at være en ydmygelse for personerne at ende der. Der-
for har der også været langt flere fattige end 6500 i Danmark, og fattiggårdene var den absolut sid-
ste udvej for de mennesker, der boede der.      
 Tanken bag at bygge fattiggårde i stedet for fattighusene var idéen om en økonomisk fordel. 
Det blev set som en styrke, at samle flere mennesker et sted og samtidigt få dem til at arbejde. Dog 
var de fattige sjældent en særlig stærk arbejdskraft, så det var ikke det bedste stykke arbejde, man 
kunne få ud af dem (Web 2). 
 Alt på fattiggårdene var skemalagt, og det kan let sammenlignes med et åbent fængsel. 
Hvornår de skulle stå op, arbejde, holde pause og sove var nøje planlagt. De havde det samme 
”skema” hver dag 7 dage om ugen, og menuen bestod ofte af billige råvarer som kål, flæsk eller 
kartofler. 
 Derudover var der regler, som skulle overholdes. Hvis ikke reglerne blev overholdt, var det i 
orden at bestyreren straffede de fattige. Der var ofte så forfærdelige forhold, at mange mennesker 
valgte at sulte sig selv og tigge i hemmelighed. Henimod 1890 blev mange fattiggårde lukket grun-
det lovgivninger om bedre forhold for de fattige.  Mange begyndte at få arbejde som følge af indu-
strialiseringens udbredelse (Web 7).  
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Henrik Pontoppidan 
 Henrik Pontoppidan (1857-1943) var præstesøn. Han voksede op under kummerlige forhold 
i en stor søskendeflok. Fattigdommen herskede og faderen opdragede dem strengt. Der var småt 
med overskud, og faderen indtog en næsten livsfjendsk holdning. Barndommen har båret præg af 
mørk, syndsbetonet religion og en punktlig dyrkelse af kristendommen, hvilket ansporede Pontop-
pidan til at tage en anden retning (Fibiger, Lütken 2004-2009: 218). Pontoppidan vælger en anden 
levevej end faderen og det oplagte. Han påbegynder at læse til ingeniør, men ombestemmer sig kort 
før afslutningen på studiet, og han debuterer i stedet som forfatter. Barndommen har sat dybe spor, 
og Pontoppidan er inspireret af Brandes’ tanker om det moderne samfund. Brandes ‘orientering gik 
stik i mod det Pontoppidan er flasket op med, men alt andet lige inspirerer den ham. ”Pontoppidan 
er så at sige fra barnsben modtagelig for det moderne gennembruds tanker” (Fibiger, Lütken, 
2004-2009: 218).   
 Forholdene for arbejderne er i samtiden langt fra ideelle, og det er denne problemstilling der 
optager Pontoppidan. Lønnen er ringe for dem, og livet er dyrt at leve. Arbejderfamilierne lever 
under trange kår i små lejligheder i byen. Herudover er livet på fabrikken farligt, da der ingen be-
skyttelse er og vinteren er kold og barsk. Vreden stiger i denne sociale klasse, og en forbedring af 
arbejdsvilkårene forventes fuldført. I hvert fald presser arbejderne på for mere taletid i det offentlige 
rum.         
 Det er denne problematik som Pontoppidan vælger at beskæftige sig med, og han sætter 
fokus på dette i litteraturen via en stærk kritisk og sarkastisk tilgang. “Fra Hytterne” er et eksempel 
på denne tilgang. Pontoppidan er kendt for sine barske, naturalistiske og stærkt ironiske fremstillin-
ger af landet, provinsen og bondesamfundet. Dette kan især ses i novellesamlingen “Fra Hytterne” 
(1887) og “Skyer” (1890).  Hans fokus har ligget på de fattigste; husmænd og arbejdere, som blev 
set som de sociale tabere i samfundet. Han har stor indflydelse, da han får bøndernes forfærdelige 
forhold frem i lyset, og giver på den måde bønderne en stemme.  
 
Naadsensbrød (1887) af Henrik Pontoppidan 
 I det kommende afsnit vil vi analysere “Naadsensbrød” (Pontoppidan 1887) fra Henrik Pon-
toppidans novellesamling “Fra Hytterne” som blev udgivet i 1887. For at understøtte væsentlige 
pointer i vores analyse, inddrager vi eksempler fra andre noveller fra samme novellesamling. Vi vil 
ligeledes kigge på “Naadsensbrød” med socialhistoriske briller. Denne metode bruger vi, for at på-
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pege hvordan Pontoppidan er mærket af sin samtid, og hvordan dette kommer til udtryk i hans vær-
ker. Vi vil ligeledes lave en realistisk og naturalistisk læsning af novellen. Pontoppidan giver et 
realistisk indblik i fattiggårdens hårde miljø, samt hierarkier og forskellige klasser. Der vil være et 
afsnit dedikeret novellens metaforer, hvor vi vil forsøge at belyse deres betydning for vores læsning 
og forståelse. 
 
Sprog og stil 
 Hvis vi indledningsvis kaster et mere overordnet blik på novellesamlingen “Fra Hytterne”, 
er der tydelige temaer, der går igen. Det første at bide mærke i, er novellesamlingens titel. “Fra Hyt-
terne” er Pontoppidans måde at vise, hvad denne drejer sig om. Novellerne fortælles, så at sige, 
nede fra hytterne, som bønderne bor i. Han indtager bøndernes synsvinkel, og fortæller hvordan de 
har det. Død, druk og dårlige levevilkår er gennemgående temaer i Pontoppidans noveller. Novellen 
“Ane-Mette” omhandler en enke, der mister sin datter til feberen, “Et Grundskud” der handler om et 
fejlslået forsøg på at forberede sig til den hårde vinter og “Naadsensbrød” fortæller den barske hi-
storie om enken Stine Bødker, der tvinges på fattiggården.                 
 Pontoppidans noveller er letlæselige, præcise og meget detaljerede i beskrivelserne af miljø-
et. Det er let at forestille sig boligforholdene og den nådesløse skæbne der følger af at blive sendt på 
kassen. Kritikken af det daværende samfund ses også i hans generelle sympati for bønderne. “Fra 
Hytterne” er et godt eksempel på denne sympati, da hele novellesamlingen er skrevet netop fra de-
res synsvinkel. Han ønsker at give et realistisk billede af bøndernes levevilkår, som en kontrast til 
de rigere borgere i samfundet. Det er klart, at det kan give os en interessant og indsigtsfuld ind-
gangsvinkel til netop denne klasses forhold. Imidlertid må man også holde sig for øje, at der mulig-
vis kan være en vis tendens til at vende fremstillingerne til de arbejdendes fordel – uanset hvorvidt 
det er tilsigtet eller ej.                          
 Henrik Pontoppidan er også kendt for hans naturalistiske stiltræk. I Pontoppidans novelle 
“Bonde-idyl”, udgivet i novellesamlingen “Landsbybilleder” i 1883, er der en tydelig beskrivelse af 
bønderne, som viser hans naturalistiske syn. Fra de bliver født, ses de som tilhørende en underud-
viklet art. Han beskriver deres liv som, “svampede børn der klækkedes (…) Og mens oppe i Gaar-
dens slægt efter slægt bestandigt voxede sig større og rankere, trivedes der frem her fra Hytterne en 
stadig mindre og forkrøplet Skabning med lange Arme og store, tomme Hoveder nede mellem ufor-
melige Skuldre - en lavstammet, udmarvet Slægt,” (Web 3). Børnene beskrives nærmest som et in-
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sekt, en padde eller et andet impotent krybdyr, der klækkes fra sit æg til en lavtstående plads i føde-
kæden.                     
 I mange af Pontoppidans noveller ses ofte også ironiske henvisninger til kristendommen. 
Hans opgør med kristendommen kan forestille sig at hænge sammen med hans darwinistisk-
inspirerede og naturalistiske skrivestil. Disse henvisninger ses blandt andet i hans beskrivelse af 
opsynsmanden i “Naadsensbrød”, som den “store Gud-Fader Skikkelse” der, som Guden, har mag-
ten og beføjelserne til at give og tage. Pontoppidans opgør med kristendommen er i forlængelse af 
det moderne gennembruds grundtanker. Opgøret med Gud gjorde, at fremstillingerne af folket blev 
mere realistiske og satte hele samfundet under kritik. Pontoppidans noveller forsøger at give et mere 
klart billede af datidens samfund, som det i virkeligheden var. Arbejdsvilkårene var ringe, bønnerne 
var fattige og overlevelse var en hverdagskamp. Pontoppidans skrivestil gør ham til en god repræ-
sentant for det moderne gennembrud. Hans dygtige måde at udtrykke sig på, samt hans brug af me-
taforer, giver ham ekstra gennemslagskraft. Vi har udvalgt nogle af hans metaforer til at underbygge 
de væsentligste pointer i vores analyse af hans novelle “Naadsensbrød”. Heri skinner ikke bare hans 
karakteristiske ironi igennem, men også betydninger kan aflæses heri. Hans brug af metaforer vil 
blive uddybet under afsnittet om fremtrædende metaforer.                            
 Inden vi går videre, vil vi kigge på et tekststykke, hvor vi ser den, for Pontoppidan, karakte-
ristiske ironi. Eksemplet stammer fra beskrivelsen af Stines reaktion på, at skulle afhentes og ind-
sættes i kassen. “Sandsynligvis havde heller ikke Stine Bødkers forstaaet tilstrækkelig at skatte dets 
sindrige Ventileringssystem og smukke arkitektoniske Linjer” (Pontoppidan, 1887, side 30). Ironien 
ligger i, at der lægges op til, at Stine Bødker simpelthen ikke kan se hendes held i, at blive sendt til 
et så smukt og fantastisk sted som fattiggården. De fattige der kom på kassen, havde ikke den mind-
ste forståelse for denne glorificering af fattiggården, men de så den nærmere som et forfærdeligt og 
nedværdigende sted på grund af levevilkårene, og omdømmet der medfølger. 
 
 
Miljøet omkring fattiggårdene 
 Befolkningen var ikke stolt af fattiggårdene og deres indsatte. Derfor blev de ofte placeret 
uden for byen, og der blev gjort meget ud af, at man ikke umiddelbart skulle kunne kende en fattig-
gård på facaden. ”Fremmede, der kommer forbi paa Vejen, vil sikkert ikke anslaa det til mindre end 
et Ting- og Arresthus, et kgl. Tugthus el. lign.” (Pontoppidan, 1887, side 26). Udover at lægge fat-
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tiggårdene uden for byen, havde de også bygget facaden på bygningen, så man ikke umiddelbart 
kunne se, hvad der gemte sig bag væggene. Dette var endnu en ydmygelse af fattigfolket: det var 
nogle, man ikke ville kendes ved, nogle der skulle gemmes væk og glemmes bag fattiggårdens 
vægge.          
 Stine Bødker var en af de stakkels sjæle der endte på kassen. Hun havde sig et godt liv, ud 
over det faktum at hun var enke. Enker var meget almindeligt på dette tidspunkt, da bønderne havde 
et fysisk hårdt arbejde, der sammen med andre faktorer betød, at de var mere sårbare for at blive 
slidt ihjel. Stine havde sig et godt arbejde, hvor hun arbejdede i rug- og kartoffelmarkerne eller hvor 
der var brug for hende. ”(…)hvor man havde Brug for en stærk, bred Ryg og et Par rappe Næver” 
(Pontoppidan, 1887, side 30). Her bruger Pontoppidan metonymi til at beskrive Stines situation. 
Hun bliver kun set som en stærk ryg og et par rappe næver. Hun bliver gjort til en arbejdskraft i 
stedet for et individ. Det var ofte vilkår bønderne måtte leve under. De ufaglærte blev nødt til at 
skaffe arbejde som dette hele tiden, for at kunne overleve.       
  Da Stine skader sin hånd, fører det til, at hun bliver arbejdsinvalid. Da tilværelsen 
derefter bliver en kamp for overlevelse, gør hun det de fleste fattigfolk gjorde: ”og under den for-
tvivlede Kamp for Tilværelsen, hun derefter havde maattet føre, var hun bestandig oftere tiet til 
Fattigfolks støre trøster, til Brændevinens Barmhjærtighed” (Pontoppidan, 1887, side 30). Pontop-
pidan bruger en personifikation til at beskrive, at Stine stille og roligt tyer til flasken. Denne bræn-
devinens barmhjertighed er ikke at forveksle med kærlighed, men er derimod en kortsigtet og usta-
bil trøst. Den bruges til at glemme hendes sorger og hendes liv.                        
   Det var dog meget normalt for bønderne at drikke brændevin. Da mange le-
vede under dårlige forhold, var det en god måde at glemme det hele på. Brændevin blev solgt til 
ufatteligt billige priser, så derfor var der mange, der var dybt alkoholiseret i bondesamfundet. Sene-
re i analysen vil vi komme ind på det som overordnet tema i Pontoppidans novellesamling “Fra 
Hytterne”.         
 Herefter fortælles der om hendes modstand mod at skulle afhentes. Med skingrende skrig 
tiltrækker hun en del af opmærksomheden fra byens folk. Denne arrige adfærd var ingen usædvan-
lig reaktion fra Stine, efter at hun mistede sit arbejde. Hendes reaktion viser en afmagt og frustration 
over, at hun ikke selv kan vælge sin tilværelse i livet. Hun bliver tvunget hen på fattiggården, fordi 
hun kom til skade med sin hånd og derfor ikke længere kunne arbejde. “Hun havde forhen sin 
Mands Død været en skikkelig og stræbsom Kone, der efter sin Mands Død havde ernæret sig selv 
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og mange Børn ved redeligt Arbejde” (Pontoppidan, 1887, side 30). Frustrationerne blev større og 
større, og alkoholen blev derfor et tilflugtssted. “Fra det Øjeblik det blev hende klart, at al Mod-
stand var forgjæves, og at Arbejdsanstalten alligevel vilde blive hendes sidste Asyl, slap alle Tøjler 
hende af Hænde” (Pontoppidan, 1887, side 30).                   
 Denne metafor er et godt eksempel på hendes sindstilstand. At slippe alle tøjler er en kon-
ceptuel metafor, hvor det abstrakte begreb AT STYRE SINE TANKER forstås ved det mere konkrete 
begreb AT STYRE EN HEST. Når man slipper tøjlerne i bogstavelig forstand, giver man slip på he-
sten, og mister kontrol over den. Denne konkrete situation kan overføres til en beskrivelse af sinds-
tilstanden, hvor metaforen fortæller om, hvordan man mentalt giver slip på kontrollen over sine 
tanker. Man kan mentalt miste styringen, ligesom man bogstaveligt talt mister styringen af hesten, 
når man slipper tøjlerne. Hendes voldsomme reaktion på afhentningen skyldes, at det er hendes 
sidste udvej. Fattiggårdenes levevilkår var så ringe, at mange fattige på dette tidspunkt så det som 
deres eneste udvej. Mange fattige gjorde alt for at slippe denne tvangsindsættelse. Dette betød at der 
var mange, som, selvom tiggeri var ulovligt på dette tidspunkt, tiggede i smug på gaderne for at 
overleve. Mange ville hellere dø, end at blive tvunget til at slide deres krop op på fattiggårdene. 
Stines reaktion på afhentningen var derfor ikke usædvanlig. 
 
Livet på fattiggårdene 
Pontoppidan bliver ved med at referere til fattiggården som kassen. Fattiggårdene lå som re-
gel lidt uden for byen, væk fra samfund og andre mennesker. Det var en ydmygelse for de fattige at 
ende på fattiggården, og det er en af grundene til det valgte kaldenavn.                  
 ”(…) hvor man i sin Tid stuvede Folk sammen paa maa og faa og lod dem leve efter For-
godtbefindende” (Pontoppidan, 1887, side 26). Han fortæller, hvordan folk bliver stuvet sammen på 
fattiggården. Meningen med denne metafor er at vise, hvordan de fattige ikke blev set som menne-
sker, men nærmere som objekter, der blev anbragt under kummerlige forhold i en kasse.         
 Den første beskrivelse vi får af fattighuset er ”Der er hele egnens Stolthed og Pryd” (Pon-
toppidan, 1887, side 26). Dette er et fint eksempel på Pontoppidans glødende ironi. Det var den 
ultimative ydmygelse at ende på fattiggårdene. Hermed er det dybt ironisk ment, at kalde det egnens 
stolthed og pryd, da det i virkeligheden er tæt på en komplet degradering af mennesket. Samtidig 
kan den omtalte stolthed også læses som en stolthed over samfundets evne til at skjule disse eksi-
stenser, hvorved stoltheden kan være oprigtig uanset det moralske grundlag.                         
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 Når Pontoppidan beskriver beboerne på fattiggårdene, beskriver han dem som lemmerne. 
Her menes der, at han ser de fattige som en underudviklet art, som ikke har deres egen identitet. 
Deres livsafhængighed af arbejdet har sat så tydelige spor på deres krop og sjæl, at de ikke længere 
ses som mennesker, men nærmere som en kødelig arbejdsmaskine. På den måde bliver lemmerne en 
strukturel metafor for Pontoppidans opfattelse af arbejderne. MENNESKER ER LEMMER forlænges af 
metaforen LEMMER ER MASKINER. Med dette menes, at lemmerne har fået egenskaber som maski-
ner og derved mistet deres identitet som mennesker. Når de fattige kom til gårdene, mistede de de-
res identitet og “slibes i Løbet af mindre end fjorten Dage til de villigste og føjeligste Led i Meka-
nismen” (Pontoppidan, 1887, side 28). Derfor ses de nu mere som et produkt af fattiggården og ikke 
som et individ. De bliver en helt anonym del af et større maskineri. Dermed sidder disse gamle 
lemmer med tomme hoveder og arbejder som maskiner. Ved at de mister deres identitet på fattig-
gårdene, erkender de, at dette er deres sidste stop, inden de går bort. De ender derfor som mentalt 
døde og har kun deres lemmer tilbage, indtil lemmerne også giver op. ”Der er altid noget eget 
uhyggeligt ved Synes af en saadan Forsamling af gamle, livstrætte Mennesker, hvem Tilværelsen 
intet længere har at byde” (Pontoppidan, 1887, side 28). I Pontoppidans beskrivelse af arbejderne i 
“Fra Hytterne” ser man, at arbejdernes eneste funktion er at arbejde, til de dør. Når de ender på kas-
sen bliver de set som et stykke kød, som skal bruges som arbejdsmiddel.                              
 Som det kan ses, beskrives lemmerne som nogle af de absolut laveste mennesker i samfun-
det. Pontoppidan beskriver de socialt højere rangerede mennesker i samfundet på en helt anden må-
de. Det første vi får at vide, er igen en ironisk kommentar. Når fattigfolket får deres aftensmad, be-
stående af vælling og en sild, får de ligeledes serveret duften af inspektørens bøf. Dette er endnu en 
ydmygelse af fattigfolket, der sidder og spiser nærmest uspiseligt aftensmad, mens de ydmygede 
kan lugte inspektørens lækre bøf.                          
 ”Stor og værdig, saa selv gulvene skjælver under hans Trin” (Pontoppidan, 1887, side 28). 
Sådan beskrives det, når inspektøren går rundt på gangene og holder øje med at de fattige gør deres 
arbejde og overholder disciplinen. Her gør Pontoppidan brug af en personifikation til at beskrive 
inspektørens eksistens. Inspektøren er stor, magtfuld og respekteret. Faktisk er han så respekteret, at 
selv gulvene under hans føder skælver i hans forbigående. Pontoppidan personliggør gulvet og gi-
ver det menneskelige egenskaber som at føle skræk. Dette gør han for at fremme forståelsen af in-
spektørens magt og respekt. Ligeledes bruges den til at vise, hvor frygtet og respekteret han fore-
kommer over for de andre på fattiggården.         
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 På fattiggårdene gik de meget op i disciplin og punktlighed. Pontoppidan sammenligner 
fattiggårdene med kaserner, grundet de stramme regler. Inspektøren og de andre medarbejdere hav-
de ligeledes lov til fysisk afstraffelse, hvis fattigfolket begik fejl eller brød reglerne. En af grundene 
til respekten og frygten over for inspektøren ligger i ”Sin enestaaende Evne til at opdage hver 
mindste Uregelmæssighed eller ringeste Forsømmelse at udøve Anstaltens reglementsmæssige Ju-
stits” (Pontoppidan, 1887, side 29). Når han går rundt i gangene, høj og majestætisk, har han en 
evne til at opdage hver en fejl de fattige begår, så han kan afstraffe dem med anstaltens regle-
mentsmæssige justits. Pontoppidan fortæller om en af afstraffelsesmetoderne inspektøren gør brug 
af, nemlig at smide fattigfolket i brummen. Brummen er et lille, mørkt og aflåst rum. De får en træ-
briks, en halmsæk og det nye testamente, og derefter kan de tænke over deres synder i et par dage. 
Dette er endnu et eksempel på, at beskrivelsen af disse fattiggårde på mange måder minder om be-
skrivelsen af et fængsel.                  
 Den første beskrivelse vi får af inspektøren fortæller os hvordan ”hans store Gud-Fader 
skikkelse viser sig i døren(…)” (Pontoppidan, 1887, side 27). Pontoppidan beskriver inspektøren 
som en Gud-Fader skikkelse. Det giver et billede af en almægtig, absolut overordnet og fuldstændig 
magtfuld person. Fra denne person dikteres fattigfolkets liv og færden på fabrikken, og de er lige så 
afhængige af ham, som den hengivne kristne forestiller sig, at han er afhængig af Gud. 
 
Fremtrædende metaforer 
Når vi samler op på novellens metaforer, er der især tre, der springer i øjnene. Den første 
beskæftiger sig med stedet der indelukker og hvor mennesket fratages sin frihed, nemlig fattiggår-
den der omtales som kassen. Her bruger Pontoppidan en strukturel metafor om fattiggården. Han 
tager et begreb som vi kender til, i dette tilfælde en kasse, til at beskrive fattiggården. Vi ved at en 
kasse er lukket, i tilfælde gemt væk og kan være svær at bryde ud af. Heraf kan vi udlede en struk-
turel metafor der lyder på at FATTIGGÅRDEN ER EN KASSE. Denne metafor bygger på en anden 
strukturel metafor:  
 
AT VÆRE BEGRÆNSET ER AT VÆRE LUKKET INDE I EN BEHOLDER 
På grund af hans hudfarve, blev han hurtigt sat ind i en kasse 
Han klarede sig godt, fordi han tænkte uden for boksen 
Kælderlejligheden havde ingen vinduer, så hun følte, at hun var flyttet ind i en kasse 
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Kassens symmetri og lukkethed reflekterer dermed fattiggårdens funktion og formål. De 
mennesker der befandt sig på fattiggården, beskrives gennem to strukturelle metaforer. Først og 
fremmest ser vi at MENNESKER ER LEMMER, når Henrik Pontoppidan bruger ordene ”stærk ryg og 
rappe næver” til at beskrive Stine. Hendes personlighed, intelligens og tanker er underordet hendes 
fysik. Derudover omtales kassens beboere eksplicit som lemmer, hvilket giver en tydelig indikation 
af synet på disse mennesker: de er ikke personer med et selvstændigt tankeapparat og intelligens, 
men er blot lemmer, der kan bruges til at arbejde mod et givent formål, de ikke selv har bestemt. 
Denne metafor fører os videre til den tredje vigtige metafor, der indledes med følgende citat:  
 
”[s]libes i Løbet af mindre end fjorten Dage til de villigste og føjeligste Led i Mekanismen og præ-
senterer sig strax paa den første Udgangsdag for Verden med dette ugjengivelige Fællespræg af 
slunken og renvasket Tamhed, der karakteriserer dem alle fuldt saa vel som selve den graa Vad-
mels-Uniform” (Pontoppidan, 1887: 28) 
 
De mennesker der er blevet dehumaniseret til blot at være lemmer, er en del af en større me-
kaniske, hvoraf vi kan udlede metaforen:  
 
MENNESKET ER ET LED I EN MEKANISME 
Backen blev set som holdets svageste led 
Mennesket menes at være det sidste led i fødekæden 
Lars Bak trak flot HTC-toget den sidste kilometer, og de vandt også etapen 
 
De positioner menneskene indtager som led, kan læses som at være mere eller mindre humane. At 
cykelrytteren Lars Bak trækker hans hold frem, giver for eksempel positive forestillinger om hold-
arbejde.                                  
 I Pontoppidans novelle får vi derimod et andet indtryk. Gennem ordene slibes, led og renva-
sket tamhed, får vi et indtryk af, at der tales om en masseproducerende og upersonlig maskine. 
Mennesket er altså blot en anonym del af en større maskine. De arbejder mod et mål, de ikke selv 
har sat, og som de måske endda ikke engang selv kender. De føler intet personlig engagement og 
ansvar. Leddene i en maskine har per definition ingen selvstændighed og valgfrihed. De følger af 
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natur blot den givne dagsorden og de formål, som de er udset at udføre. På samme måde er menne-
skene frataget deres selvstændighed og menneskelighed, blevet sat ind i en kasse, og sat til at arbej-
de som et ikke-menneskeligt objekt.  
Diskussion 
Hvem bestemmer livet? Hvem bestemmer hvilket liv, man skal leve, hvilke valg man skal 
tage og hvilke veje man skal gå? I “Naadsensbrød” er dette givet af samfundet; er du først havnet i 
kassen kommer du ikke ud igen, hvorimod “Drej ned ad Sidegaden” illustrerer, hvordan tiden har 
ændret sig. I Oskar Hansens digt er fokus på, at det nu er arbejderen selv, der skal bestemme sin 
egen skæbne. Virkeligheden ændrer sig altså for en arbejder fra 1880-1947. I Hansens digt er der 
fokus på, hvorvidt arbejderen selv tør tage styringen. Ved dette menes styringen uden for arbejdsti-
den, da arbejderen stadig er underlagt kassen, fra der stemples ind, til der stemples ud, som det illu-
streres i Birgith Heinzes digt “Dine Hænder” fra 1974. “Dine hænder” er udelukkende en beskri-
velse af arbejderens liv under arbejdstiden, hvor denne stadig er underlagt det firkantede og uæn-
drede regelsæt, arbejdspladsen stiller. 
De tre valgte tekster eksemplificerer den udvikling af arbejderens liv, der foregik fra 1870-
1974. I 1870’erne trådte fattiggårdene for alvor i kraft. De var en konstant, og alle livets aspekter 
var bestemt for arbejderen på forhånd. I 1947 var der en stigende frihed til selv at bestemme, hvad 
man ville bruge de resterende 16 timer af døgnet på (som mange dog ikke havde indset endnu). I 
1974 var der dog ikke længere fokus på arbejderens stigende frihed til selv at vælge, og til selv at 
leve, uden for arbejdstiden, men i stedet udelukkende på den dehumanisering af arbejderen, som 
foregik i arbejdstiden. 
De tre valgte tekster fokuserer på tre forskellige problemstillinger, som alle er relevante for 
arbejderens liv. I Pontoppidans novelle er problemet, at der ingen frihed er til selv at bestemme. I 
Hansens digt har arbejderen mulighed for selv at bestemme i sin fritid, men udnytter det ikke. I 
Heintzes digt er der ikke længere fokus på livet uden for arbejdstiden, men derimod på, at arbejde-
ren ikke opleves som et individ i arbejdstiden. Her er det relevant at diskutere, hvorfor problemet 
ændrer sig gennem tiden. Hvorfor opstår der et nyt problem på baggrund af et andet?   
 I “Drej ned ad Sidegaden” står arbejderen med en øget mulighed for at skabe sin egen iden-
titet; en mulighed, der ikke fandtes i 1880’erne, hvorfor det ikke var et problem, at arbejderen ikke 
udnyttede dette. Er Heintzes digt så et produkt af, at arbejderen nu har gennemgået en proces af 
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identitetsdannelse uden for arbejdspladsen, og derfor nu også søger øget individualisme på selve 
arbejdspladsen? Her er det relevant at spørge, hvem det er, der styrer arbejderens liv. I og med, at 
arbejderen i Heintzes digt ikke omtales som et individ, men udelukkende som et sæt hænder, kan 
man diskutere, hvorvidt der overhovedet er et liv at styre. Derimod kan man se arbejderen som væ-
rende sat på pause mens denne er på arbejde, hvorefter arbejderen har 16 timer til at leve det liv, 
som arbejdet netop muliggør. Er det virkelig nødvendigt at være et individ, med personlighed og 
frihed, alle døgnets 24 timer? Er det sådan, det forholder sig i dagens Danmark? 
Man kan undre sig over, hvorfor det i 1974 er blevet et problem, at arbejderen udelukkende 
ses som værende arbejdskraft, da netop dette var en selvfølge blot 100 år tidligere? Hvorfor var det 
ikke nok, at være individer i den fritid og ferie arbejderklassen havde opnået? Hver gang der bliver 
taget ét skridt i den rigtige retning, forlanges det, at der skal tages to mere. 
 
Det afgrænsede liv - direkte/indirekte afgrænsning i teksten 
I alle tre tekster ses der en afgrænsning af arbejderens liv. Hvad er det, der afgrænser arbej-
deren i de tre givne tekster? Med fokus på “Naadsensbrød”, hvor samfundet meget tydeligt funge-
rer som den afgrænsende magt, kan man diskutere, hvorvidt arbejderen egentlig er afgrænset af en 
udefrastående magt i de to andre tekster, eller om arbejderen i virkeligheden blot afgrænser sig selv. 
Budskabet i Hansens digt fremstår også som værende en opfordring til selv at tage styringen. Ud-
nytter arbejderen ikke denne mulighed, må det være ham selv, der fungerer som afgrænsende. Eller 
er det i virkeligheden samfundets langvarige magt over arbejderen, der stadig tynger ham? Man kan 
diskutere to former for afgrænsning; en direkte afgrænsning og en indirekte afgrænsning. Den di-
rekte afgrænsning må i “Naadsensbrød” og “Dine Hænder” være henholdsvis samfundet og ar-
bejdsgiveren, hvor det i “Drej ned ad Sidegaden” er arbejderen selv, der fungerer som den direkte 
afgrænsning til sit eget liv. Men er mennesket ikke, i alle instanser, frit til at bryde ud af samfundets 
normer, kæmpe for sine rettigheder, og på længere sigt danne nye normer for sig selv og sine ‘klas-
sekammerater’? Er dette sandt, kan man argumentere for arbejderen som værende en indirekte af-
grænsning af sig selv i “Naadsensbrød” og “Dine Hænder”. Derimod er det samfundet, der funge-
rer som den indirekte afgrænsende magt i “Drej ned ad Sidegaden”, da arbejderen, i så mange år, 
har været pålagt samfundets magt samt de normer, der var givne for arbejderklassen, og er derfor 
ikke er klædt på til selv at tage styringen. I alle tre tekster er det tydeligt, at forfatterne problemati-
serer og kritiserer den direkte afgrænsende magt.        
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 Man kan ligestille arbejderklassen med begrebet ‘kampen for det gode liv’. Arbejderen har 
gennem historien kæmpet for sine rettigheder, og oftest opnået disse, selvom det tog mange år eller 
få måneder. Netop på baggrund af dette kan man diskutere, hvorvidt det i “Naadsensbrød” og i “Di-
ne Hænder” er den indirekte eller direkte afgrænsende magt, der er den største forhindring for ar-
bejderen. I disse to tilfælde har arbejderen givet efter for samfundets og arbejdsgiverens - den direk-
te afgrænsende magt -  normer og regler, og overladt styringen til denne. Er det i teorien ikke arbej-
derens eget valg, hvorvidt de har villet lade sig overgive til de højerestående magter? Hvis ja, er det 
da ikke arbejderen selv, der er den primære afgrænsende magt?     
 Ser man på Oskar Hansens “Drej ned ad Sidegaden” kritiserer han netop arbejderen for ikke 
at gribe de muligheder denne er blevet givet. Altså argumenterer Hansen for, at der findes mulighe-
der for arbejderen, hvis bare denne tør tage imod disse. Tiden op til 1947 adskiller sig dog fra de to 
andre tekster, da der i denne tid var blevet implementeret mange ændringer, der var relevante for 
arbejderklassen. Altså kan man diskutere, hvorvidt det, i højere grad, er muligt for Hansen at opfor-
dre til, at arbejderen selv begynder at tage styringen, end det er for Pontoppidan og Heintze? Hvis 
denne påstand er korrekt, kan man altså argumentere for, at samtiden spiller en rolle i tekstens tema 
og tone, herunder brugen af metaforer, anvendt til at fremstille arbejderklassen. 
 
Dehumanisering og samtidens betydning 
Hansen beskriver arbejderen som et individ, der har muligheden for at træffe egne valg og 
for at skabe sit eget liv, hvorimod arbejderen i både “Naadsensbrød” og “Dine Hænder” bliver be-
skrevet som et passivt væsen, der blot afventer ordrer og mere eller mindre fungerer som maskiner. 
Pontoppidan beskriver arbejderne som lemmerne, altså som om de ingen sjæl eller identitet har. 
Tilbage er altså idéen om arbejderne som værende tomme kroppe - intet mere end dele i en maski-
ne. Heintze beskriver netop arbejderne som dette - maskiner. Der foregår altså en dehumanisering af 
arbejderen i disse to tekster, men hvem er det, der forårsager denne dehumanisering? Er det forfatte-
rens egen subjektive holdning, eller fungerer denne som en formidler af samfundets generelle syn 
på arbejderen i den pågældende tid? Netop samtiden, som en medvirkende faktor, er meget relevant 
at diskutere. De tre tekster repræsenterer hver deres tid og giver da også hvert deres billede af arbej-
derklassen. Pontoppidans novelle er skrevet under det moderne gennembrud, og man kan derfor 
argumentere for “Naadsensbrød” som værende et realistisk samfunds- og samtidsbillede. Egentlig 
understreger hele novellen samtidens relevans, da et stigende antal fattige, betød et stigende antal 
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fattiggårde - altså behandler novellen et samtidsrelevant emne. Ligeledes ses det i både Hansens og 
Heintzes digte.           
 Hvis man tager udgangspunkt i beskrivelsen af arbejderen som værende en maskine, kan 
man diskutere, hvorvidt dehumaniseringen er positiv eller negativ. Ord som effektivitet, punktlig-
hed, præcision og forudsigelighed kan alle sættes i relation til ordet maskine. Alle disse begreber vil 
i mange tilfælde beskrives som positive begreber, hvorfor man kan undre sig over den negativitet, 
der ligger i begrebet dehumanisering. Netop egenskaber som ovenstående vil i langt de fleste in-
stanser klassificeres som essentielle kvaliteter for en arbejder, hvorfor man kan forstå dehumanise-
ring som den sikre vej at udvikle en virksomhed ud fra. En virksomhed bestående af individer, og 
dermed en masse forskellige kompetencer er langt mere usikker end en virksomhed bestående af 
maskiner. Ved en mere sikker virksomhed forstås, i de fleste tilfælde, også en mere sikker økonomi, 
og dermed større sandsynlighed for eventuelle lønstigninger for den enkelte arbejder. Her kan man 
altså argumentere for dehumanisering forstået som et positivt begreb i henhold til arbejdernes vil-
kår.             
 Dog giver dehumanisering ikke arbejderen mulighed for at være et individ, men kræver der-
imod, at denne skal være en tom skal, en maskine, et sæt hænder. Når arbejderen skal smide sine 
menneskelige kvaliteter, og følelsesmæssige egenskaber, mens denne er på arbejde, forårsager det 
så ikke en nedsat individualisme uden for arbejdstiden? Altså er spørgsmålet, hvorvidt mennesket er 
i stand til at tilsidesætte sin individualisme i arbejdstiden, for at finde den frem igen efter kl. 16. 
Forfatterne har valgt at mekanisere arbejderne, hvilket dog ikke er positivt. Selvom maskinen er 
positivt, i forhold til de ovenstående eksempler, er metaforen og dehumaniseringen af arbejderne 
brugt til at understrege forfatterens pointe med teksten.  
 
Ansvar 
Et nærtliggende tema at tage op til diskussion, er dét om ansvar. I vores tre tekster beskrives 
arbejdernes kår. Uanset om disse kår er gode eller dårlige, er spørgsmålet om, hvem ansvaret ligger 
hos for at opnå et bedre liv for arbejderne, meget relevant.  
I “Naadsensbrød” beskrives Stine Bødker som værende en redelig arbejder, der efter sin 
husbonds død, arbejder for at forpleje sig selv og sine ”mange børn”. Hun forsøger altså at tage an-
svaret for familiens forsørgelse på sine skuldre. Da hun efter sin ulykke ikke længere kan arbejde 
som før, sendes hun på fattiggården. Med spørgsmålet, hvem tager ansvar for hende, i baghovedet, 
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kan man argumentere for at hun selv forsøger på dette. Bagefter tages der ansvar på hendes vegne af 
sognefogeden og nærsamfundet. Man kan spørge sig selv, om det er ansvarligt at sende samfundets 
fattigste på fattiggården. At give de fattige arbejdere, der lever på fattiggården, nogle opgaver, for 
kost og logi er vel en altruistisk tanke, der kan sikre dem ressourcer til at leve længere. Dette burde 
vel være et ønske, men er denne tilværelse berigende for arbejderne? Pontoppidan bevidner om, at 
den derimod er ødelæggende. Det mest presserende spørgsmål er egentlig ikke, hvem der tager an-
svar, men nærmere om der overhovedet er nogen der gør det? Er det ansvar over for de laveste i 
samfundet at tage sig af dem, på trods af deres egne ønsker?   
Oskar Hansen argumenterer for, at en arbejder selv skal tage ansvar for, at livet ikke bliver 
meningsløst. Man kan vel ligeledes sige at hvis lemmerne på fattiggårdene blot ændrede deres ind-
stilling og tog et valg om at være glade og taknemmelige for det faktum, at de har fået et hjem med 
forplejning, ville de ligeledes tage medansvar. Selvom det måske ikke er et valg de har, om hvorvidt 
de ønsker at komme på kassen, har de vel et valg, om hvordan de ser på livet på kassen, i hvert fald 
ifølge Oskar Hansens digt. I forhold til ”Dine Hænder” har arbejderen et valg om at tage til frokost. 
Man kan argumentere for, at der er sket en udvikling, hvor individet har fået mere magt over sit eget 
liv, og hvor individet påtager sig mere ansvar. Alting er afhængigt af måden man vælger at se på 
livet, og arbejderen er selv ansvarlig for at være tilfreds. Men hvordan kan man tage ansvar for sit 
eget liv, når samfundet ikke lader arbejderen gøre det fuldt ud?  
Arbejderen er tynget af livet. I ”Drej ned ad Sidegaden” ses metaforen som udtryk for en ar-
bejder, med mere magt når det kommer til livet. Opfordringen til arbejderen, der ser sin rute og ru-
tiner som døde, har et valg. En mulighed for at gribe dagen og bryde med hverdagen. Teksten skil-
ler sig ud fra de andre to i form af, at den ikke skildrer arbejderens vilkår på arbejdspladsen, men i 
stedet fokuserer på omstændighederne uden for arbejdspladsen. Arbejderen er altså selv ansvarlig 
for sin tilværelse. Selvom arbejdertilværelsen er meningsløs, behøver det ikke at gøre arbejderen 
meningsløs. Valget er vejen, og livet er en rejse, så ved at vælge sin vej, tager man ansvar for sit liv. 
Man kan dog spørge sig selv, om det i virkeligheden er så let at tage ansvar for sit eget liv, som 
Hansen udlægger. Er det lige så let for arbejderen at dreje ned ad sidegaden, som det eksempelvis 
er for en højtuddannet arbejdsgiver? Er mulighederne på tværs af klasseskel lige nok i samfundet 
anno 1947? Kan arbejderen uden videre omlægge sit liv ved “bare” at træffe nye valg. Hansen ar-
gumenterer at dette er tilfældet.  
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I Birgith Heintzes ”Dine Hænder” udlægges ingen andre veje at gå. Det fornemmes ikke, at 
det for arbejderen i 1970’erne, er så ligetil at dreje ned ad sidegaden. 1970’ernes krisetid skabte en 
presset tilværelse for den danske fabriksarbejder. Ansvaret for at forblive ansat ligger i arbejderens 
evne til at presse sig selv. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvem der tager ansvar for hænderne. To-
nen i digtet er præget af dette ansvar, hvis hænderne svigter, står arbejderen uden forsikring og ar-
bejderen frygter en fyring. På hvis skuldre ligger ansvaret for arbejderens ve og vel? Hvis arbejde-
ren løfter sin arbejdsbyrde og dermed bidrager til arbejdspladsens produktivitet, er det så ikke ar-
bejdsgiverens ansvar at opstille nogle gode og trygge kår, som arbejderen kan indfinde sig under? 
 På den anden side er arbejderen i 1970’erne lige så fri til at tage ansvar for sit eget liv, som 
arbejderen i 1940’erne. Hvis det er dine hænder er det vel også dit ansvar. Hvori ligger forskellen? 
Er det et spørgsmål om indstilling og vilje, eller kan arbejderen kun tage ansvar for dele af sit liv, 
og forvente en ansvarstagen udefra? Og hvad hvis, ligesom i “Naadsensbrød”, at disse ansvarsta-
gende, udefrakommende instanser ikke tager ansvar for arbejderen, på den måde som denne ønsker?  
 
Perspektivets betydning 
Hvilken betydning ville det have haft for vores læsning af digtene, hvis perspektiverne var 
byttet rundt, så vi så fabrikkens samlebåndsarbejder fra et større perspektiv, og i “Drej ned ad Side-
gaden” gik hånd i hånd med arbejderen. Ville metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG stadig kunne 
udledes af “Dine Hænder”, og ville den måske kunne finde en gyldighed i “Drej ned ad Sidegaden”, 
hvis vi gik med arbejderen i hånden ned af gaden? Når vi står i øjenhøjde med arbejderen og ser 
hverdagen gennem hans øjne, opbygges der en stærk sympati og medfølelse for situationen, han 
befinder sig i. Vi kan sætte os ind i, den både fysiske og psykiske træthed og udmattelse, der op-
bygges i løbet af dagen, og hvordan at dagen kan anses for at være ovre ved udstempling kl. 16.00. 
Gennem dette perspektiv har metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG, en gyldighed vi kan forstå, gen-
nem det perspektiv vi har, når vi læser. Ligeledes kan vi sætte os ind i kritikken af dette snæversyn 
og den dovne, uinspirerede indstilling når vi læser “Drej ned ad Sidegaden”. Her får vi et større 
overblik, vi ser arbejderen fra en bredere vinkel og et større perspektiv. Vi kan se, at det liv der an-
tages slut efter arbejdet, har meget større udfoldelsesmuligheder, end der umiddelbart blev lagt op 
til i “Dine Hænder”. Vi ser de muligheder og valg som arbejderen har, men som vi ikke gøres be-
kendt med i “Dine Hænder”. Derfor mister metaforen sin gyldighed, da vi ser, at livet de facto har 
gunstige forhold til at fortsætte – hvis blot man er opmærksom på, at man selv skal lave ændrin-
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gen.                                                                    
 Derfor vil det være interessant at diskutere, hvordan det vil påvirke vores læsning og forstå-
else af digtene, hvis de perspektiver de hver især indtager bytter plads. Forestil dig at vi læser “Dine 
Hænder” fra et perspektiv, der også fortæller om chefens små hverdags-grublerier, om hvad arbej-
deren møder på sin vej til og fra arbejde og om hvad deres børn og ægtefæller foretager sig på 
samme tid. Det vil umiddelbart resultere i, at metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG mister, hvis ikke 
hele, så en stor del af sin gyldighed. Hvordan kan man argumentere for, at selve livet ligger inden 
for rammerne givet af arbejdet, hvis man samtidig bliver givet en forståelse for de andre faktorer 
livet er bygget op af? Perspektivet er så specifikt og indsnævret, at selvom det kan give os en særlig 
indsigt i arbejderens tanker, kan konsekvensen være, at livets andre forhold havner i vores blinde 
vinkel. På samme måde kan vi prøve at forestille os, hvor metaforerne fra ”Drej ned ad Sidegaden” 
ville finde værdi, hvis den var skrevet fra et perspektiv tættere på arbejderen. Hvis vi som i “Dine 
Hænder” følger arbejderen over skulderen ned ad gaden på vej hjem fra arbejde, er det let at fore-
stille sig, at Eventyr-Landet, de nye oplevelser og den udvidede horisont, ikke befinder sig lige for-
an næsetippen, men at det faktisk kan ligge uoverskueligt langt væk fra den udmattede arbejder. 
Hvis vi så den verden, der bliver opsat i dette digt gennem arbejderens øjne, hvordan ville vi så vi-
de, at der findes en ”Verden ny” og at der lige om hjørnet fandtes gader, der var som at vandre gen-
nem en helt anden by? Det udvidede perspektiv er nødvendigt, for at vi kan se alle de sidegader, der 
konstituerer de muligheder, som arbejderen rent faktisk har liggende foran sine 
der.                                                                  
 Ligeledes kan det forestilles, at Pontoppidans ironi ville falde for døve ører, hvis novellen 
læstes fra Stine Bødkers perspektiv. Her ville den brede sammenhæng, som hendes introduktion til 
fattiggården sættes i, blive centreret om hendes dybe personlige bekymringer og erfaringer. Per-
spektivet giver os unægteligt anledning til at forstå de bredere rammer Stine Bødkers situation for-
stås i, men der gives imidlertid ingen indsigt i personlig fortrydelse, eller forhold i livet, som hun 
angrer eller føler, at hun kunne have gjort anderledes, for at skabe et bedre liv for sig selv.  
 
Kassen 
Begrebet liv er gennemgående for de tre tekster. I “Naadsensbrød” er livet ikke et personligt 
valg, men man bliver blot placeret i kassen, hvorimod livet i “Dine hænder” og “Drej ned ad Side-
gaden” i større grad er et personligt til- eller fravalg, der skal foretages af individet. Hvad vil det 
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sige at leve? Ikke blot at være tilstede mens livet langsomt passerer forbi, men at leve et liv der er 
tilfredsstillende og giver mening for dem, der lever det. Det kan vi undersøge ud fra metaforerne, 
der er brugt i de tre forskellige tekster. Lakoff, Johnson og Kövecses teori tager udgangspunkt i 
metaforens sammenhæng med kulturen. Vores sprog, og dermed metaforerne, bestemmer måden vi 
handler, tænker og opfatter verden omkring os på. Kassen danner i “Naadsensbrød” rammen om 
livet for arbejderne og bliver derved en del af deres begrebssystem. Metaforen kommer derfor til at 
spille en stor rolle for arbejdernes selvopfattelse, tanker og gøremål i hverdagen såvel som i opfat-
telsen af verden. Kassen får en afgørende rolle i definitionen af arbejderens daglige realiteter i 
1880’erne. Men er kassen aktuel som ramme for livet i de to andre digte? Kan kassen opfylde de 
behov arbejderen har i sin hverdag i 1940’erne og 1970’erne? I “Drej ned ad Sidegaden” kan man 
argumentere for at kassen ikke længere danner hele rammen om arbejderens liv. Kassen er stadig 
tilstede i arbejderens liv i tidsrammen 8.00-16.00. Med eksistentialismens indtog i det danske sam-
fund får arbejderen mulighed for at realisere sig selv gennem sine handlinger, og blive herre over 
sin egen skæbne. Kassen har ikke længere rummelighed til hele rammen om arbejderens liv og me-
taforen afspejler derfor ikke den virkelighed arbejderen lever i. Kassen er i “Naadsensbrød” beskre-
vet som noget negativt og som det værste sted man kan ende. Men kan kassen i 1940’erne ses i et 
positivt lys? Kassen kan tilføje noget stabilitet og rolighed til arbejderens liv, der ellers er underlagt 
LIVET ER EN REJSE-metaforen, der tvinger arbejderen til at være i konstant bevægelse for at opnå 
den udvikling, der skal sikre et meningsfyldt liv. Kassen skaber måske lige præcis den balance i 
arbejderens liv, der gør at han ikke kører ud af et spor hvor han ikke kan følge med. Kan dette være 
en grund til, at det er så svært for arbejderen at bryde ud af kassen og ‘dreje ned ad sidegaden’? 
Trygheden i kassen og frygten for det ukendte kan gøre det åbenlyse valg om, at ‘dreje ned ad side-
gaden’ til en ellers svær beslutning.     
Ville kassen kunne ses i dette positive lys i “Dine hænder”? Her bliver kassen en metafor 
for arbejdet. At livet er begrænset til en arbejdsdag, får stor betydning for arbejderens liv uden for 
arbejdet. Man kan argumentere for, at der i valget af ‘livet som en arbejdsdag’ også ligger et fravalg 
af personlig identitet, fritid og en familie. Men er dette et valg for arbejderen i både 1880’erne, 
1940’erne og 1970’erne, eller er nogen arbejderes forudsætninger anderledes end andres?  
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Livet er en arbejdsdag 
I Birgith Heintzes digt “Dine Hænder” forstås LIVET ER EN ARBEJDSDAG. Digtets begyndel-
se indikeres ved arbejdsdagens start, og dets afslutning ved arbejdsdagens ende. Oskar Hansens 
“Drej ned ad Sidegaden” er ligeledes en beretning om livet som arbejder, men er opbygget omkring 
livet efter arbejdstid. Det er oplagt at sammenligne disse to digte, da de komplementerer hinandens 
budskaber om arbejderlivet rigtig godt. Begge digte tager indirekte spørgsmålet; hvad definerer 
arbejderens liv, op til overvejelse. “Dine Hænder” portrætterer arbejderen udelukkende gennem 
arbejdet. Indirekte gør Hansen det samme i “Drej ned ad Sidegaden”, men her ved at portrættere 
arbejderens liv, uden for arbejdet, som værende trivielt og fattigt på begivenheder. Oskar Hansens 
opfordring til arbejderen er at modarbejde det trivielle og sørge for nogle nye ting i dennes hverdag. 
Man kan vælge at anskue en arbejdsdag, som triviel, men hvis eventyr er at finde, hvis man blot 
vælger at lede efter det, kan man ligeledes vælge at finde spændingen i arbejdet. Hansen argumente-
rer for at valget er en konstant mulighed, men hvis dette er rigtigt, kan man træffe valg i alle situati-
oner, og ikke blot i forhold til transporten til og fra arbejdet.      
 Metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG kan da også overføres til Oskar Hansens digt, på trods 
af at arbejdsdagen ikke direkte fylder noget i teksten. I begge tekster lever arbejderen for arbejdet, 
og det ukendte fritids- og familieliv der ikke skildres i Heintzes tekst, kan da genkendes i Hansens. 
Visse forskelligheder er der dog at finde i de to digte. Hvor Birgith Heintze primært beskriver ar-
bejderens opslidende dag og ikke udlægger nogle konkrete ‘løsninger’ for denne, er Oskar Hansens 
digt i langt højere grad en opfordring til, hvad arbejderen selv kan gøre for at afveksle sin hverdag. 
Dog kan man postulere at denne afveksling i hverdagen, som Hansen opfordrer til, måske ligefrem 
modarbejder metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG, for er humlen netop ikke at frigøre sig fra et liv 
kun præget af arbejdet?           
 I metaforen VEJE ER VALG læses altså at ved at træffe nye valg, kan man gå andre veje. I 
Heintzes digt forlyder det ikke som om at der er et valg. Arbejderen her er slave af arbejdet uden 
andre valgmuligheder. Sådan kan det tænkes, at Hansens arbejder ligeledes er, men Hansen postule-
rer dog, at der altid er et valg - altid en sidegade. Kan det tænkes at digtet af Heintzes stramme og 
nærmest punktlige form bruges til at afspejle arbejdernes mentale indstilling til livet lige så meget 
som deres arbejdsdags struktur? Heintzes digt er trods alt skrevet 30 år efter Hansens, og man skulle 
mene, at arbejdernes vilkår ikke har forværredes? Er disse to digte egentlig forskellige i deres af-
spejling af arbejderklassen på grund af forfatternes forskellige indstillinger til hvorledes arbejderen 
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tager livet i egne hænder? Kan man forestille sig at LIVET ER EN ARBEJDSDAG faktisk er lige så lidt 
gældende i “Dine Hænder” som i “Drej ned ad Sidegaden”, fordi det i sidste ende handler om arbej-
derens egen indstilling? Arbejdet er naturligvis en nødvendighed, men om man vælger at lade det 
definere en som individ, er i sidste ende op til arbejderen selv. Pontoppidans novelle beskriver lige-
ledes en arbejder, hvis liv er defineret af arbejdet, men her kan metaforen bruges til at belyse Stine 
Bødkers liv på en ikke-politisk måde. LIVET ER EN ARBEJDSDAG er en nødvendighed, og i modsæt-
ningen til Hansens digt, ønsker Stine jo netop, at hendes liv skal være arbejde, og ikke at havne på 
fattiggården.            
 Metaforens betydning kan derfor forstås forskelligt ud fra hvilken historisk tidsperiode vi 
befinder os i. Kan det tænkes at Stine Bødker måske også ville ønske et afbræk fra arbejdet, hvis 
hun befandt sig i en anden historisk og kulturel omstændighed? Og ville arbejderen fra “Dine Hæn-
der” ønske sit liv udelukkende som en arbejdsdag, hvis alternativet var mere skræmmende? Er ‘livet 
som en arbejdsdag’ at foretrække i 1970’erne frem for en fyringsseddel? Kan det tolkes, at metafo-
rens betydning ændres radikalt set ud fra den givne arbejders livsforudsætninger?    
 Metaforen LIV ER BEVÆGELSE, som vi har udledt af “Dine Hænder”, testamenterer om en 
stilstand når arbejdsdagen slutter. Dette liv, som er i bevægelse, er altså kun det, der foregår på ar-
bejdspladsen. Denne metafor er modstridende med metaforerne fra Hansens digt: LIVET ER EN REJ-
SE og VEJE ER VALG. Livet, som en rejse med mange veje at dreje ned ad, og dermed mange valg, 
stemmer ikke overens med denne stilstand, der beskrives efter arbejdstiden. Hvis LIV ER BEVÆGEL-
SE ikke kun sås i lyset af LIVET ER EN ARBEJDSDAG, ville den gå hånd i hånd med metaforerne ud-
ledt af Hansens digt, for da ville livet uden for arbejdet være i bevægelse. Så hvis livet ikke var en 
arbejdsdag, som metaforen udleder, ville livet da være i konstant bevægelse? Dette bringer os tilba-
ge til diskussionen, om hvorvidt arbejdsdagen ikke kun er en nødvendighed i hverdagen, men også 
en hindring i mentaliteten hos arbejderen. Er et fleksibelt og altid-ændrende liv at foretrække frem 
for en rutinepræget hverdag? I forhold til dagens Danmark anno 2014 kan man eventuelt fremfinde 
nogle bagsider af dette fleksible liv, som vi har optaget, og måske endda nogle mennesker ville po-
stulere, at rutinen og kontinuitetens mangler, kan fostre andre og måske endda dybere problemer. Er 
metaforen LIVET ER EN ARBEJDSDAG at finde i dagens Danmark, og hvis den er, betyder den så det 
samme som for Pontoppidan, Hansen og Heintze?      
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Konklusion 
Vi har erfaret at metaforen først og fremmest skabes i en samtid. Metaforen står ikke alene, 
men må ses som en forlængelse af en generel forståelse eller en bestemt forståelse hos forfatteren. 
Metaforen kan ikke betragtes som en isoleret enhed, men må nødvendigvis forstås i den kontekst 
den udfoldes i. Den har tråde til samtidens generelle forståelser, til forfatterens personlige opfattelse 
og til et bredt netværk af viden om relaterede emner. Vi har gennem vores analyse af teksterne fun-
det frem til, at betydningen af metaforerne oftest er betinget af tidens samfundsmæssige og kulturel-
le omstændigheder. 
Metaforen findes i hverdagssprogets mest gængse udtryk og i forfatterens ekspressive sæt-
ninger. Derfor kan metaforen finde vej til sproget selvom vi ikke er bevidste om det, men kan sam-
tidig bruges med fuldt overlæg til at tjene et bestemt formål. I de tekster vi har beskæftiget os med 
er det tydeligt, at sproget ofte er meget velovervejet, og det ses, at metaforerne er skabt med en stor 
grad af bevidsthed om deres evne til at skabe den ønskede forståelse hos læseren. Lige netop derfor 
har vores valg af materiale, givet os stor indsigt i brugen af den bevidste metafor. 
De betydninger, der kan findes i den ubevidste metafor, træder ikke frem i vores opgave, da vores 
materiale i højere grad illustrerer de bevidste metaforer. Den indsigt, der kan opnås gennem analyse 
af de ubevidste metaforer, vil man i højere grad kunne finde i samtaler, interviews, etc.   
Når metaforen bruges bevidst, kan forfatteren bruge den som et redskab til at fremme den 
forståelse, denne ønsker at fremlægge. Eksempelvis ser vi, at ved at Birgith Heintze bevidst lægger 
lyset i starten af hendes digt og mørket til sidst, giver hun anledning til, at læseren kommer frem til 
en bestemt slutning. Heintze er i fuld kontrol over denne metafor, som hun bruger som et redskab til 
at formulere sit budskab. Vi ser altså, at metaforen kan være helt bevidst lagt ind som en implicit 
ytring af forfatterens budskab. Samtidig kan den afspejle perspektivet forfatteren har. Når vi f.eks. 
læser metaforen VEJE ER VALG fra ”Drej ned ad Sidegaden”, fornemmer vi det brede perspektiv 
Oskar Hansen har, og på samme måde indtager vi Birgith Heintzes mere indsnævrede indfaldsvin-
kel på arbejderen, når hun fortæller om, hvordan vi kigger ned på hænderne. På den måde kan meta-
foren altså bruges til at aflæse forfatterens perspektiv.       
 I alle tre tekster kommunikeres forfatternes intentioner via metaforerne, og som læser forstås 
deres udgangspunkter tydeligt. Metaforen skaber associationer til et større forståelsesnetværk hos 
læseren. Perspektivet er derfor nødvendigt for en samlet forståelse af det litterære. Forståelsen op-
når vi gennem de associationer, vi skaber os gennem metaforerne. Det ubegribelige kan via enkelte 
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midler pludselig virke begribeligt. Således spiller metaforer en væsentlig rolle i at tydeliggøre sce-
narier og den vej igennem danne velkendte billeder i hovedet på læseren. Billeder som er læserens 
egne, og dermed er noget man lettere kan relatere til. Forfatteren skaber således rammerne for for-
ståelsen. Vi har igennem opgaven oplevet, hvordan de forskellige forfatteres metafor- og ordvalg 
har medvirket til vores forståelse af teksterne. På trods af vores forskellige forståelsesrammer har 
teksternes afsæt alligevel været med til at forme en kollektiv og samhørig forståelse for forfatternes 
formål. Metaforerne kan dermed konkluderes som værende med til at sætte præmisserne og vilkåre-
ne for fortolkningen af arbejderklassen hos læseren. 
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